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К О М И-П ЕРМ ЯЦКОЕ К Н И Ж Н О Е  ИЗДАТЕЛЬСТВО 
КУДЫ М КАР * 1963
В настоящем справочнике, расчитанном для широкого 
круга читателей, собраны разнообразные материалы.
Читатель познакомится с теми огромными изменения- Т* 
ми, которые произошли в округе за годы С оветск ой ''^  
власти в области хозяйственного и культурного строи-ЛИ 
тельства. \
По многим отраслям народного хозяйства показаны —^ 
конкретные задачи на пятый год семилетки.
Справочник может оказать помощь лекторам, про­
пагандистам и агитаторам. В конце справочника дается 
краткий перечень литературы о Коми-Пермяцком округе.и 1\ ы н , у  
При составлении справочника использованы архивные \  
документы окружногф музея, материалы отделов ис- 
полкома окружного Совета депутатов трудящихся и 
ведомственных организаций, а такж е материалы, опу­
бликованные в календаре-справочнике Пермской обла­
сти (Пермь, Пермское книжное издательство, 1961 и 
1962). Многие сведения взяты из книги «Коми-Пермяц­
кий округ» (Издание Академии наук СССР, 1948).
Гьпудпрг'.твепяя» публичная I 
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В В Е Д Е Н И Е
26 ф е в р а л я  1925 года — зн а м е н а т е л ь н а я  д а ­
та  в истории ком и -перм яцкого  народа .  По р е ­
шению С оветского  п р ави тел ьства  ком и -п ерм я­
ки получили нац и он альн ую  советскую  автоно­
мию — бы л создан  К о м и -П ер м яц к и й  н ац и о ­
нальны й округ.
В этот ден ь  П рези ди ум  В Ц И К  вынес п о ста ­
новление: «С читать ц ел есо о бр азн ы м  выделить 
перм яцкий  к р а й  в особый н ац иональны й округ, 
подчинив этот  округ непосредственно У р а л ь ­
скому о б ластн ом у  исполкому».
3 ап р ел я  1925 года в с. К у д ы м к ар е ,  которое 
было о б ъ явл ен о  центром округа , откры лся 
первый съ е зд  Советов К ом и -П ерм яц кого  н а ­
ционального  округа, прош едш ий с огромным 
подъемом.
К ом и -П ерм яц к и й  округ был выделен из су­
щ ествую щ его тогда В ерхне-К ам ского  округа  
У ральской  области  и объедин ил  населенные 
п ер м як ам и  волости бывших Ч ерды нского  и С о ­
ли к ам ск ого  уездов. В округ вклю чались  Ко- 
синский, К уды м карски й , Ю рлинский и Юсь- 
винский район ы  с 82 сельсоветам и  с общей
тер ри тори ей  25 200 к в а д р а т н ы х  к и л о м ет р о в  и 
н асел ен и ем  148 608 человек .
Т я ж е л а  и б е з о т р а д н а  б ы л а  ж и зн ь  ко м и -п ер ­
м як о в  в прош лом . Э ту  ж и з н ь  оп и сал  У р а л ь ­
ский пи сатель  Ф. М. Р еш етн и ко в  в своей и з ­
вестной повести « П од ли п овц ы » . л
« Д е р е в н я  П о д л и п н а я  очень н е п р и в л е к а т е л ь ­
н а я  на вид... Д ом ики .. .  с солом ою  на потолке, 
со слю дою  в оконны х р а м а х ,  со с т ай к а м и  и 
плетуш кам и.. .  З а  д в о р а м и  не видится  риг  или 
з а р о д о в  сена, нет огородов  с овощ ами...  Л ето м  
д осадно  стан овится , к а к  посм отриш ь на поля: 
зе м л я  кое-к ак  в сп ах ан а ,  кое-где на засохш и х  
к оч ках  видится  т р ав ка .  « П р о б о вал и ,  — с к а з ы ­
ваю т  подлиповцы ,— у ж  к а к  всп ахи вали  з е м ­
лю: и поздно, и р а н о ,— д а  проку нет. В с п а ­
ш еш ь — с т у ж а  н астан ет  либо  д о ж д ь ,  потом 
ж а р а ;  все окоченеет, а т а м  д о ж д ь ,  иней, 
снег... П оплачеш ь, погорю еш ь д а  и скосиш ь 
т р а в к у  бож ью , и зм ел еш ь  и ешь т а к  с горячей 
водой, либо  настоящ ей  мучки см еш аеш ь, али 
коры  осиновой, либо  липовой наскоблиш ь.. .»  
М а л о  в этой деревн е  видится  жизни...  Н е  с л ы ­
ш ится  веселого говора, не слы ш и тся  песен, 
у всех точно какое-то  горе, какое-то  б о л е зн е н ­
ное состояние. Н а  что д е т и —-и те  р езв я тся  
как -то  словно нехотя... д а ж е  лош ад и , коровы  
и свиньи х о д ят  как -то  сонно...»
Т рудно  верить  в это уж асн о е ,  полузверин ое  
сущ ествование  лю дей, но это бы ла  глу бо к ая  
п р а в д а  бесконечных и невы носим ы х с т р а д а ­
ний угнетенного и обездоленн ого  то гд а  коми- 
перм яцкого  народа .
К а к  только  не в ы сасы в ал и  кровь из к р е с т ь я ­
нина ком и -перм яка!  П ом ещ и ки , кулаки ,  ц е р ­
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ковь, м онасты ри, д е р ж а в ш и е  в своих р уках  
две  трети всей зем ли, з а с т а в л я л и  коми к р е ­
стьян ина  за  непосильную  п л а т у  арендовать  
землю , о тним али  у него последний кусок х л е ­
ба.
К ом и -п ерм яц к и й  народ, заб и ты й  нуж дой и 
подавленны й ц арск и м  и пом ещ ичьим  гнетом, 
не р а з  п од н и м ался  против своих у гн етате ­
лей.
О дним  из крупных восстаний яв л яется  вос­
стание иньвенских крестьян  в м а р те  1861 года, 
п р о д о л ж а в ш ее с я  около м есяц а  и вош едш ее в 
историю под  н азван и ем  « ка р а в а н н о го  бунта».
В период  О ктябрьской  Социалистической  
револю ции и в годы г р а ж д а н с к о й  войны коми- 
п ерм яки  вместе  с други м и  н а р о д а м и  наш ей 
стран ы  за в о ё в ы в а л и  и з а щ и щ а л и  советскую 
власть , н езави си м ость  и свобод у  наш ей Р о д и ­
ны.
В ел и к ая  О к т я б р ь ск а я  С оц и али сти ческая  р е ­
волю ция о тк р ы л а  ком и -перм яцком у  народу, 
к а к  и всем н а р о д а м  наш ей стран ы , путь к с ч а ­
стью и процветанию . Она коренны м образом  
изм ен ила  судьбу  трудящ и хся ,  навсегда  осво­
бодила их от нац ионального  гнёта.
К рестьян е  получили зем лю  и леса, п р и н а д ­
л е ж а в ш и е  ран ее  С троган овы м , Л ьвовы м  и 
другим  эксп л у атато р ам .
С тав  полноправны м и г р а ж д а н а м и  и х о зя е ­
вами, ком и-перм яки с огром ны м  энтузи азм ом  
в зял и сь  за  строительство новой счастливой 
жизни.
П ри  советской власти р а сц в етает  культура  
коми народа .  С о зд ан а  ш и р о к а я  сеть школ, 
клубов, библиотек , кинотеатров . Р азв и в а е т с я
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л и т е р а т у р а  и искусство , вы росли  м н о го ч и с л е н ­
ны е к а д р ы  н ар о д н о й  ин теллигенц ии.
В исторически коротк и й  срок К о м и -П е р м я ц ­
кий округ  под р у ко во д ство м  К о м м у н и ст и ч е ­
ской партии, с б р ат с к о й  пом ощ ью  вели кого  
русского  н ар о д а ,  дости г  в своем р азв и ти и  
б ольш и х  успехов. М о щ н о е  разви ти е  получили  
прои зводи тельны е  силы. В ы явлен ы  и п о с т а в ­
л ен ы  на с л у ж б у  н а р о д а  б огатства  округа .
Т Е Р Р И Т О Р И Я ,  Н А С Е Л Е Н И Е ,  
Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е  П О Л О Ж Е Н И Е  
И П Р И Р О Д Н Ы Е  У С Л О В И Я
-йг К ом и -П ер м яц к и й  нац ион альн ы й  округ 
за н и м ае т  территорию  на кр ай нем  север о -зап а ­
де П ерм ской  области . О круг  граничит на се ­
вере с К ом и А С С Р , на з а п а д е  —  с Кировской 
областью , на востоке гр ан и ц а  его проходит с 
С оли кам ски м  районом, на юге — с В е р ещ аги н ­
ским и И льин ским  рай он ам и  П ерм ской  о б л а ­
сти.
-Йг Т ерри тори я  округа со ставл яет  32 669 
кв ад р атн ы х  километров. У казом  П рези д и ум а  
В ерховного С овета  Р С Ф С Р  от 4-го ноября  
1959 года  ч асть  территории бы вш его  Чермоз- 
ского р ай о н а  П ерм ской  об ласти  — поселки 
П о ж в а ,  М ай к о р  и К ам ски й  сельсовет  — пере­
дан ы  в состав  К о м и -П ер м яц к о го  округа.
-йг П о  территории  наш  округ  больш е таки х  
стран, к а к  А лбан и я ,  Б ел ьги я ,  И зр а и л ь ,  Н и д е р ­
ланды , Л и в а н ,  С о м ал и  и некоторы х других 
государств; чуть  меньш е Д а н и и  и Ш вейцарии .
-йг П о  переписи 1959 года  население в о к ­
руге со став л я ет  235 833 ч еловека, в том числе
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городского  35 765 ч ел о век  (вкл ю чая  г. К уды м  
кар , поселков М ай к о р  и П о ж в у ) . К о м и -п ер м я ­
ков 125 917 человек, или 53,4 процента; русски х  
71 380 человек, или 30 процентов. Всего н а  т е р ­
ритории округа  п р о ж и в а ю т  п ред стави тели  25 
нац иональностей  и н ародностей  стран ы . П р и ­
рост  населения , с р а в н и в а я  с 1926 годом, со ­
стави л  в 1959 году  54 процента. К оренн ы м  ж е  
н аселением  здесь  я в л я ю т с я  ком и -перм яки .
7V Я зы к  к о м и -п ер м як о в  относится  к  финно- 
угорской  сем ье и вм есте  с родственн ы м и ему 
коми (зы рян ски м )  и уд м у р тски м  я з ы к а м и  со ­
с т ав л я е т  в ней п ер м ск у ю  язы к о ву ю  группу.
П р и р о д н ы е  у с л о в и я  окр у га  отли чаю тся  
зн ачи тельн ы м  р а зн о о б р а зи е м .  П ер и о д  с т е м ­
п ературой  во зд у х а  минус 5 гр аду со в  дли тся  
155 дней, с т е м п е р а ту р о й  во зд у х а  10 гр аду со в  
н и ж е  н у л я — 105—-110 дней, б езм о р о зн ы й  пе­
риод  100— 110 дней.
В течение года  в ы п а д а е т  о садков  от  425 до 
525 м и ллим етров , з а  пери од  с тем п ер ату р о й  
воздуха  выш е 10 гр а д у с о в  — 250 м и лли м етров .
З и м а  1963 года б ы л а  очень холодной. С у м ­
м а  о три ц ательн ы х  т е м п е р а ту р  з а  зим н ий  п е­
риод  по состоянию  на 31 м а р та  с о став и ла  м и ­
нус 2009 градусов ,  а в обы чны е годы д оходи т  
д о  минус 1800 градусов .
З а  последние 24 го да  та к и е  холодн ы е  зи м ы  
отм еч ал и сь  три р а з а :  в 1942, 1954 и 1956 гг.
П о ч ва  в 1963 году  п р о м е р з а л а  более  чем на 
150 сантим етров . С м еж н ы й  покров  к 30 м а р т а  
на полях  колхоза  «Р о сси я»  К у д ы м к а р с к о го  
р ай о н а  был 57 с ан ти м етр о в  — это на 35 с а н т и ­
м етров  больш е, чем в 1962 году.
☆  Л е с  — Основное богатство  о к р у га— «зеле­
ное золото». П л о щ а д ь  лесов в округе  со с та в л я ­
ет 2,6 м иллион а  гектаров  с общ им запасом  
303 209 тысяч кубометров, в том числе эк сп л у а ­
тационных 203 326 тысяч кубом етров . Больш ие 
зап асы  хвойных пород: ели 159 миллионов
кубометров, сосны 82 м иллиона  кубометра. 
И м ею тся  за п а с ы  кедра, лиственницы. Н ем ало  
и. березы  — 47 миллионов кубометров.
Реш ен ием  облисполком а создан  природный 
п а р к  вокруг города К у д ы м к а р а  общей п л о ­
щ ад ью  16 812 гектаров.
В 1962 году посаж ен о  и посеяно лесов на 
площ ади  более 6 тысяч гектаров . О р ган и зо ­
вано 18 лесны х питомников. П л а н  лесовосста ­
новления на 1963 год со став л яет  6,2 тысячи гек­
таров. 150 м ал ы х  комплексны х бр и гад  в лесу 
ведут р а зр а б о т к у  лесосек по методу известно­
го лесоруба  страны  Г енн адия  Д енисова. Н а  
общ ественны х н а ч а л а х  р а б о т а ю т  в округе до 
46 инспекторов по охране  леса . В окрисполко- 
ме создан  неш татны й отдел по охране  п ри ро­
ды.
П очти все реки К о м и -П ер м яц к о го  округа 
п р и н а д л е ж а т  К ам ском у  бассейну. О б щ а я  д л и ­
на отрезка  К а м ы  в' п ред елах  округа  120 ки ло­
метров. Всего на территории округа  90 рек 
бассейна  К ам ы , протяж енн остью  6279 ки лом ет­
ров. 66 рек пригодны д ля  молевого  сп л ава  и 
10 — д л я  плотового. Н а  территории  округа  57 
озёр, сам о е  больш ое озеро А дово (Гайнский 
р ай о н ).  П л о щ а д ь  е г о — 370 гектаров . 15 п р у ­
дов за н и м аю т  общую  п л о щ ад ь  1339 гектаров. 
А рхангельски й  пруд  в Ю сьвинском  районе з а ­
ним ает  п л о щ ад ь  200 гектаров .
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-jir О круг  богат  яго дн и к ам и  и л е к а р с т в ен н ы ­
ми тр ав ам и . Б о л е е  100 видов  л екар ств ен н ы х  
т р а в  растет  в р ай о н ах  округа .  34 вида  ры б в о ­
дится  в отрезке  реки К а м ы  и ее при токов  в 
п р ед ел ах  округа , из них 30 видов я в л яю т ся  по­
стоянны м и о б и тател ям и  н аш их рек.
Б о гат  ж и вотн ы й  мир округа . Д о  30 ви ­
дов пром ы словы х ж и во тн ы х  обитаю т на т е р ­
ритории округа . В одится  много лосей. О со бен ­
но много их в бассейне  реки Л у п ья ,  в верхо­
в ьях  реки Тим ш ор Г айн ского  района.
Е ж егодн о  р а зв и в а е т с я  охотничий п р о м ы ­
сел. С дано  государству  пуш нины  то ль ко  в 
1962 году на 128 909 рублей , ш ку р о к  белки 
115 224 штуки, лисицы  —  168, горностая  —  362, 
з а й ц а  — 6936, к у н и ц ы — 1043 ш туки и др.
О круг  богат  то р ф я н ы м и  болотам и . З а ­
л еж и  торф а  неисчислимы. Т олько  в пяти р а й о ­
нах  округа  вы явл ен о  54,4 ты сячи  гектаров . 
Т о рф ян ы е  ресурсы  пригодны  к и сп ользован ию  
их в качестве  топлива , строительного  м а т е р и а ­
ла  и удобрений в сельском  хозяйстве.
В 1960 году б р и г а д а  н еф тер азв ед ки  г л у ­
бокого бурения б урового  м астер а  В. И . Б ы к о ­
ва откры ла  м есто р о ж ден и я  нефти бли з п. М ай- 
кор.
■jV О круг  р а с п о л а г а е т  за п а с а м и  известн яка ,  
к вар ц евы х  песков, строительн ой  глины, м и ­
н еральн ы х  красок , ж ел езн о й  руды, п л ати н ы  
и т. д.
ИЗ И С Т О Р И И  П Р О Ш Л О Г О  К ОМ И  Н А Р О Д А
Н а  территории  н аш его  К о м и -П ер м я ц к о го  
окр у га  ч еловек  п о яви л ся  в V — III  ты сячелетии
ю
до наш ей эры. Это п о д тв ер ж д аю т  раскопки. 
О б н ар у ж ен о  много предметов: о тш л и ф о ван ­
ные мотыги, топоры кам енного  века  и прочее. 
С эпохи неолита  и кончая  родановской  куль­
турой (IX — X I V  века) о б н ар у ж ен о  более 200 
археологических п ам ятников  в местах древних 
поселений.
Этот период  х ар актер и зу ется  становлением 
ком и-перм яцкой народности, переходом к сель­
скому хозяйству  и р азвитием  ремесел. Внут­
ри первобы тно-общ инного  строя началось  
зар о ж д ен и е  зач атков  ф ео дал и зм а .
☆  В 1472 году Н и к о н о в ск ая  летопись опи­
сы вает  поход на земли ком и -перм яков  мос­
ковским воеводой Ф ёдором П ёстрым.
В этом ж е  году земли П р и к а м ь я  и нынеш не­
го Коми к р а я  были им завоёван ы . П ерм яцкий 
князь  М и х аи л  был взят  в плен. З ем л и  П р и ­
к ам ья  и нынешнего Коми окр у га  переш ли под 
владен ие  русского государства . Этот ф акт  
явился  прогрессивным д ля  коми-пермяцкого  
народа.
В 1558 году С ольвы чегодские купцы С тр о га ­
новы получили грамоту  от ц а р я  И в а н а  Г роз­
ного на владен ия  зем л ям и  П р и к а м ь я .  К  1861 
году С трогановы  вл адел и  3 415 840 д есяти ­
нами зем ли  и 50 ты сяч ам и  душ  крепост­
ных м уж ск ого  пола, в том числе зем лям и  ны­
нешнего округа , входивш им и тогда  в С оли­
камский и Черды нский уезды. З а х в а т и в  земли, 
С троган овы  стали вводить свои законы. Г р а ­
финя С троган ова  состави ла  полож ение для  
третейского  суда и экономический устав, 
полностью закаб ал и в ш и й  крепостных кр е ­
стьян.
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В 1856 году бы л построен Кувинский з а ­
вод. Т я ж ел о  ж и л о сь  рабочим  заво д а .  В р а с ­
четной кн иж ке  бы л пункт, зап р ещ ав ш и й  р а б о ­
чим уч аствовать  в за б ас т о в к а х  и стач ках .  Ш и ­
роко прим енялся  труд  ж ен щ и н и детей. Р а б о ­
чий день д ли лся  14 часов. Д невной  ж е  з а р а б о ­
ток  составлял  от 5 до 12 копеек.
-&• А кадем ик И. И. Л епехи н  — русский пу­
теш ественник X V III  века  — о ж и зн и  го су дар ст ­
венных крестьян К осы -С елищ а писал: « Б е д ­
ность до того их д о в ел а ,  что они вы нуж дены  
больш ую  часть  своего века  довольствоваться  
пихтовою корою, которую  они, истолкш и в сту­
пе и просеяв, при м еш и ваю т  в м алое  число 
р ж ан о й  муки и пекут лепешки».
В годы ц а р и зм а  К ом и край  был разб и т  
на  две  части: на юге (в бассейне И ньвы ) п р о ­
стирали сь  н аследственн ы е в ладен и я  знатны х 
г р аф о в  С трогановы х; на севере, по Косе и 
Верхней К аме, )кили государственны е к р е ­
стьяне. П осле  реф о р м ы  все крестьяне на ны ­
нешней территории стали  государственны м и, 
а зем ли ж е  о став ал и сь  во владении С т р о ган о ­
вых вплоть до револю ции.
П е р е д  реф орм ой  1861 года на те р р и то ­
рии И ньвенского  округа  полож ен ие  креп ост ­
ных крестьян  бы ло  невыносимым. О б р ем ен и ­
тельн ы е  налоги  и ш тр а ф ы  душ и ли  крестьян. 
Б ы л  и такой  побор. З а  ка ж д у ю  достигш ую  
двад ц ати л етн его  в о зр а с т а  дочь, не вы дан ную  
з а м у ж ,  семья п л а т и л а  ш тр а ф  в р а зм е р е  ч еты ­
рёх рублей  в год  (на эти деньги м ож н о  бы ло 
купить 8 пудов м уки ).
-А" В м арте  1963 года  исполнилось 102 года 
со д н я  волнения иньвенских крестьян.
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7 а п р е л я  (26 м а р та  по с т а р о м у  стилю) 1861 
года до д в у х  ты сяч  крестьян  съехали сь  в 
К у д ы м к ар .  Горячо  обсудили  они манифест, 
считая , что теп ерь  полностью  раскрепощ ены . 
Но это бы ло  не так. З д есь  п еред  крестьянам и  
вы ступили у п р ав л яю щ и й  строган овским  им е­
нием В. А. В олегов  и спец и альн о  приехавш ий 
генерал -м ай ор  П. Р. Б агр ати о н ,  которые по­
требовали  от крестьян подпи сать  договор с 
об язател ьство м  по-преж нем у вы полнять  по- 
е и н н о с т и  в пользу  пом ещ ика. К рестьяне  к а те ­
горически о тк азы в ал и сь  подписы ваться . 8 а п ­
реля  (27 м ар та )  военная ко м а н д а  н ап р ав и л ась  
в село Ёгву. Егвинские крестьяне  д ер ж ал и сь  
стойко. Б атал ьо н н ы й  к о м ан ди р  Т альберг , р а с ­
свирепев, п р и к азал :  «С трелять» . Три крестья­
нина бы ли ранены.
Ч ерез  три дня после кровавой  расп равы  был 
собран сход, где крестьяне подписали  договор 
о выполнении повинностей в пользу  графов 
Строгановых.
* 4 *
О к т я б р ь ск а я  револю ция ун и чтож и ла  в л а с т ь .  
С трогановы х и других эк сплуататоров . К р е ­
стьяне получили землю. Л е с  стал  о б щ ен ар о д ­
ным достоянием . К ом и -п ерм як  почувствовал  
себя р авн оп равн ы м  гр аж д ан и н о м .
С об равш и й ся  в д ек аб р е  1927 года в Кудым- 
каре  съ езд  представителей  13 волостей и зб р ал  
К у д ы м к ар ски й  районный зем ельны й комитет.
Весной 1918 года бы ли создан ы  К у д ы м ­
карский  волисполком  и в олостн ая  ячейка  
больш евиков . Л етом  1918 го да  п л а м я  б ольш е­
вистских идей п ер еб р асы в ается  на север.
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tV Зи м ой  1918 — 1919 гг. по п ер м я ц к о м у  
к р а ю  проходил ф рон т  гр а ж д а н с к о й  войны. 
10 ян в ар я  1919 года ку л ак и  и п ред ател и  п од ­
н яли  м я те ж  в с. Ю рле. В борьбе  с к о л ч а к о в ­
щ иной перм яки  п о к а за л и  свою б еззаветн ую  
преданность  советской власти.
В июне 1919 года н ач ало сь  успешное н асту ­
пление К расной  А рм ий  на Восточном ф ронте, 
и Коми край  был н авсегда  освобож ден  от 
врага .
З а  м уж ество  и до бл есть  в борьбе  с ф а ­
ш изм ом  на ф рон тах  В еликой  О течественной 
войны из среды  ко м и -перм яков  н агр а ж д е н о  
более пяти тысяч воинов, семи воинам  п р и ­
своено звани е  Героя С оветского С ою за.
К олхозы  округа  з а  годы Отечественной 
войны сдали  государству  7,5 м иллионов пудов 
хлеба.
В качестве  п од арков  было отправлено  на 
ф ронт  2000 пойуш убков, 4500 пар валенок, 
2500 пар теплы х р у к а в и ц  и многое другое.
А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О - Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н О Е
Д Е Л Е Н И Е
В соответствии с реш ен иям и  ноябрьского  
П л ен у м а  Ц К  К П С С  проведена р еорган и зац и я  
советских и партийны х органов . К о м и -П е р м я ц ­
кое производственное колхозное  у п р ав л ен и е  — 
второе по величине в П ерм ской  области . Е м у 
подчиняю тся 57 колхозов  К у д ы м карского ,  Ю р- 
ли некого, Ю сьвинского, Кочевского, Косинско- 
го сельских районов, о б щ а я  п ах о тн ая  п л о щ а д ь  
которы х 231,6 ты сячи  гектаров . К олхозы  о к р у ­
га имею т 367,5 тысячи гектар о в  сельхозугодий.
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О р ган и зован  Г айнский промы ш ленны й р а й ­
он, куда  входят  поселок Гайны  и 9 п ром ы ш лен­
ных сельских Советов.
О рган и зо ван  К уды м к арски й  городской С о ­
вет д еп утатов  трудящ ихся , куда  входят посел­
ки П о ж в а ,  М ай кор  и 7 пром ы ш ленны х сельских 
Советов. Ем у подчинены промы ш ленны е п ред ­
при ятия  ныне сущ ествую щ их Ю сьвинского, 
Ю рлинского, К уды м карского  районов и горо­
да  К у д ы м к ар а .
В округе  создано 3 поселковых Совета: 
П ож ви нски й , М айкорский , Гайнский; 16 п ро­
мы ш ленны х сельских Советов и 56 сельских 
Советов сельской местности.
О б р азо в ан о  пять сельских районов: К у д ы м ­
карский, Ю рлинский, Ю сьвинский, Кочевский 
и Косинский.
тйг Н оябрьский  П ленум  восстановил л ен и н ­
ские принципы партийно-государственного 
контроля. В округе создан о  8 комитетов п а р ­
тийно-государственного  контроля , до 400 групп 
и постов, куда входит около 3 тысяч человек.
Гайнский промышленный район
Р асп о л о ж ен  в бассейне Верхней К ам ы  и её 
притоков — В есляны, Л упьи , Л е м а н а  и частич­
но Т им ш ора.
Гайнском у  пром ы ш ленном у району подчи­
нено 29 предприятий ныне сущ ествую щ их 
Гайнского, Кочевского и Косинского районов. 
О бъем  валовой  продукции — 20,5 миллиона 
рублей , к а п и тало в л о ж ен и я  составляю т более 
трех миллионов рублей. В зоне 69 клубов, 
библи отек  и красны х уголков, 50 боль-
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Ниц и ф ельд ш ер ск о -аку ш ер ск и х  пунктов, 52 
школ ы.
Ц ентр — п. Гайны, в 179 ки л о м етр ах  от 
г. К у д ы м к а р а  и в 379 к и л о м етр ах  от города 
П ерм и .
Косинский район
Н ах о ди тся  на  севере  округа ,  в н и ж н ем  т е ­
чении реки Косы и её притоков. С е л ь с к о х о зя й ­
ственных угодий в рай он е  26 564 гектар а .  В 
район е  8 колхозов, 45 ш кол, 25 культурн о-п ро­
светительны х у чреж ден и й , 35 больн иц  и 
ф ельд ш ер ск о -аку ш ер ски х  пунктов. Ц ентр  р а й ­
о н а —  с. Коса, в 163 ки л о м етр ах  от К у д ы м к а ­
ра  и в 352 ки л о м етр ах  от П ерми.
Кочевский район
В районе 8 кРлхозов, сельхозугодий 39 261 
гектар , 38 школ, 27 культурно-п росветительны х 
учреж дений, 31 больн и ц а  и ф ел ь д ш ер ск о -аку ­
ш ерских  пунктов. Ц ентр  район а  —  с. Кочево, 
в 87 килом етрах  от К у д ы м к а р а  и в 272 к и л о ­
м етрах  от Перми.
Кудымкарский район
- Р асп о л о ж ен  на юге округа . Р а й о н  раски н у т  
в бассейне реки И ньвы  и её крупных левы х 
притоков — Кувы и Велвы. О дну треть п л о щ а ­
ди в районе зан и м аю т  сельскохозяйственны е 
у г о д и я — 141 851 гектар. В районе 16 ко л х о ­
зов, 85 школ, 59 культурно-просветительны х 
учреж дений, 61 б ольн ица  и ф е л ьд ш ер ск о -ак у ­




Т ерритория  района сильно вы тянута с з а п а ­
д а  на восток. Относительно много земель сель­
скохозяйственного пользован ия . Ю рлинские 
колхозы  производят  зерно, молоко, мясо. П е р ­
спективно льноводство. В районе 10 колхозов, 
сельскохозяйственные угодия — 73 340 ге к та ­
ров, 38 школ, 28 культурно-просветительны х 
учреж дений, 28 больниц и ф ельд ш ер ск о -аку ­
ш ерских пунктов. Ц ентр  р ай он а  — с. Ю рла , в 
42 ки лом етрах  от К у д ы м к а р а  и в 242 ки лом ет­
рах  от П ерми.
Юсьвинский район
Н аходи тся  на юго-востоке округа , р асп о л о ­
жен в бассейне Иньвы и её притоков — Юсь- 
вы и И сы л а .  Ч ерез район проходит тр акт  из 
К у д ы м к а р а  к пристани П о ж в а  на К ам ском  в о ­
дохран илищ е. Всего сельскохозяйственны х 
угодий в районе 63 827 гектаров . В районе 
15 колхозов, 52 школы, 38 культурно-просве­
тительны х учреж дений, 32 больницы и ф е л ь д ­
ш ерско-акуш ерских  пунктов. Ц ентр  района — 
с. Ю сьва, в; 18 ки лом етрах  от К у д ы м к ар а  и в 
218 ки л о м етр ах  от П ерм и. В селе работаю т 
л ьн озавод ,  маслозавод , училищ е м еханизации 
сельского хозяйства и ш кола  трудовых р езер ­
вов №  36 "В Дублёново.
Город Кудымкар
Н есколько  веков н а з а д  на  его месте сущ ест­
вовало  городищ е родановской культуры (куль-
Г о с у д а р с т в е п н а я  п у б д в ч я э я  4
б и б л и о тек а  
им. В. Г. Белинского
г. Свердловск 
Гр, 1 9 6 ____ ________
т у р а  предков  ко м и -п ерм яц кого  н а р о д а ,  
IX — XV вв. н. э .) .  В 1579 году  К у д ы м к а р  п р е д ­
с т а в л я л  собой деревн ю  с 7 дво р ам и , в 1623— 
1624 гг. в н ем  им елось  32 п аш енны х  и 6 пусты х 
дворов . В 1833 году б ы ло  р азм ещ ен о  с т р о г а ­
новское вотчинное о к р у ж н о е  уп равлен и е  Инь- 
венской дачи, в 1837 г о д у —- к в ар ти р а  с т а н о в о ­
го при става .
Н есм отря  на выгодное географ ич еское  п о л о ­
ж ен и е  (на скрещ ении дорог)  до октябрьской  
револю ции К у д ы м к а р  рос очень медленно. З а  
1893— 1908 гг. население  увеличилось  ли ш ь с 
1051 до 1195 ж ителей . И з  дореволю ционны х 
справочников  видно, что село  К у д ы м к ар  и м е ­
ло  три «заведения», вы делявш и еся  среди н и ­
зеньких  крестьянских избёнок, —  это контора 
граф ск о го  лесничества , церковь  и каб ак .  Г а ­
зеты и ж у р н а л ы  получали  только в л ад ел ьц ы  
этих трех «заведений», два-три  торговца  и 
урядн ик . Вот вся «ку л ьту р а»  цен тра  с т р о га ­
новской вотчины И ньвенского  края . Р асц вет  
К у д ы м к а р а  н ач ался  в Советское время, осо­
бенно  с 1925 года, когда  он стал  поли ти к о-ад ­
министративны м центром округа.
В 1927— 1934 гг. был п ролож ен  тр ак т  (М ен ­
делеевски й ) ,  который с в я за л  К уды м кар  и о к ­
руг с ж елезной  дорогой. В 1928 году з а р о д и ­
л а с ь  м етал л о о б р аб о тка ,  д а в ш а я  н ачало  н ы ­
неш нему чугунолитейному заводу . З а в о д  в ы ­
п у скает  запасны е части к сельскохозяй ствен ­
ным м аш и нам , печное л и ть ё  и д ругую  п р о д у к ­
цию. В 1932 году был пущен льн озавод ,  в 
1934 году — п ар о в ая  м ельниц а , в 1937 году — 
ц ен тральны е рем онтно-м еханические м а с т е р ­
ские лесной промы ш ленности  (теперь Р М З ) .
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В К у д ы м к а р е  работа~ют 1] пром ы ш ленны х 
предприятий . В 1962 году п р ед п р и яти я  вы п у­
стили продукцию  на 1 18 776 тысяч рублей. У с­
пешно р а б о т а ю т  плодово-овощ ной комбинат, 
льнозавод , м я с о к о м б и н ат ,м ебел ьн ая  ф абри к а ,  
чугунолитейный завод , за в о д  строительны х м а ­
териалов.
О дноврем енно  н а ч а л а  р а зв и в а т ь с я  культу ­
ра: в 1931 году откры лся  др ам ати ч ески й  театр, 
возник целы й р я д  учебных заведений.
Сейчас  в городе р аб о тает  12 средних и н а ­
чальны х ш кол, ш кола-интернат , 14 детских 
садов, 3 внеш кольных детских учреж дения , 
м у зы к а л ь н ая  ш кола , дом работн и ков  просве­
щения, окруж н ой  институт у соверш ен ствова­
ния учителей, 4 средних специ альны х учебных 
заведен ия  (педучилище, медучилищ е, лесотех­
нический и сельскохозяйственны й техникум ы ), 
кооперативное профессионально-техническое 
училище.
К у д ы м к ар  превратился  в кузницу по подго­
товке национальны х кадров. В средних специ­
альных учебных заведен иях  города  обучается 
более двух  тысяч человек и в о б щ е о б р а зо в а ­
тельных восьмилетних и средних ш колах 5158 
учащ ихся.
В К у д ы м кар е  находится крупный лесопро­
мышленный комбинат  «Комипермлес»-
В городе построено ж и лья  45 867 квадратн ы х 
метров. В 1963 году будет построено еще бо­
лее 6 тысяч квадратн ы х м етров ж илья. К а п и ­
тальн ы е влож ения  на строительство составят 
в 1963 году — 2 008 200 рублей.
П р о д о л ж ается  строительство водопровода и
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к а н а л и з а ц и и .  В 1962 году  г. К у д ы м к а р  п р и ­
соединен  к  сети  « П ер м эн ер го » .
В 1933 году  К у д ы м к а р  стал  п о селком  го р о д ­
ского  ти п а ,  в 1938 году  —  городом . 10 и ю л я  
1963 года  го роду  К у д ы м к а р у  и сп о лн яется  25 
лет.
П о  переписи 1959 го да  в городе п р о ж и в а л  
2 1 8 0 1  ж и тел ь ,  а в 1960 году  — 2 2 2 1 6 .  В 1933 
году  в К у д ы м к а р е  б ы ло  8200 ж и телей .
М о лодой  город  р астет ,  хорош еет , и м ея  ещ е 
бо лее  б о гаты е  п ^ зсп екти в ы  на  будущ ее .
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
Б л а г о д а р я  огром ной пом ощ и п ар ти и  и п р а ­
ви тельства ,  в н аш ем  окр у ге  успеш но р а з в и в а ­
ется  пром ы ш ленность .
Д о  револю ц ии  на территории  нынеш него 
К о м и -П ер м яц к о го  окр у га  р а б о т а л  более п я ­
тидесяти  лет  Кувинский чугунолитейный заво д  
гр а ф а  С троган ова , но и этот зав о д  был закр ы т  
в 1909 году.
К  моменту орган и зац и и  округа  р а б о т а л а  
всего одна п р о м артель  в селе Кува.
В 1925— 1926 годах  в округе бы ло учтено 
499 крестьянских хозяйств, которые з а н и м а ­
лись кустарны м и п ром ы слам и . В селе Ю м в 
1942 году бы ла о р ган и зо ван а  спичечная ф а б ­
рика. В 1944 году она вы пустила  1170 ящ и ков  
спичек.
-fc В настоящ ее  в р ем я  в округе  н асч и ты в а ­
ется  до 50 предприятий  местной, ко о п ер ати в­
ной и государственной пром ы ш ленности  З а ­
падно-У ральского  С овета  народного  х о зяй ст ­
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ва, на  которы х  т р у д я т с я  б о л е е  20 ты сяч  р а б о ­
чих и с л у ж а щ и х .
tV З а  ч еты ре  года  сем и летк и  вы пуск в а л о ­
вой п ро д у кц и и  пром ы ш лен н ости  в округе  в о з ­
рос на  14,3 м и лли он а  рублей , или на  39,8 п р о ­
цента , в том  числе м ебели  — н а  77 процентов, 
кон ди терски х  изделий — на 40, кирпича с тр о ­
ительного  —  н а  60, в ы в о зк а  д ел о во й  д р ев е с и ­
н ы —  н а  18 процентов, или на  688 ты сяч  ку ­
бометров .
П р е д п р и я т и я  местной п ром ы ш лен ности  
окр у га  п лан  1962 года по вы п уск у  вал о во й  
продукц ии  вы полни ли  на  102,1 процента. П р и  
план е  5779,8 вы пущ ено продукц ии  на 5903,5 
ты сячи  рублей . П о  сравнени ю  с 1961 годом вы ­
пуск в а л о в о й  продукции увели чи лся  на 10,4 
процента, или  на 567 ты сяч  р у б лей  больш е, 
чем: в 1959 году.
П р о и зв о д ств о  м етал л о -сш и вн ы х  изделий в 
1962 году  возросло  по сравн ен и ю  с 1961 годом 
на  10,3 процента, кон ди терских  изделий —  на 
23 процента, мебели — на 16,7 процента.
К у д ы м к ар ск и й  рем онтно-м еханический  
за в о д  годовой план  1962 года  вы полнил на 
105,9 процента, выпущ ено сверхплановой  п р о ­
дукци и  на 75 тысяч рублей , вместо  70 по о б я ­
зательству .  О трем он ти рован о  552 т р акто р а  
р азн ы х  марок.
К у д ы м к ар ски й  л ь н о за в о д  — старей ш ее  
пром ы ш лен н ое  предп ри яти е  округа  —  план  
четвертого  года  сем илетки  вы полнил до ср о ч ­
но. З а  счет сни ж ения  себестоимости эконом ия 
средств  со стави ла  12 ты сяч  рублей. 26 пере­
довы х  рабочих  и р аб о тн и ц  з а в о д а  удостоены
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вы сокого  зв а н и я  у д а р н и к о в  ко м м у н и сти ч еск о ­
го труда .
К у д ы м к а р с к и й  г о р п и щ е к о м б и н ат  п лан  
четвёртого  года  с ем и л етк и  по вы п уск у  п р о д у к ­
ции  вы полни л  5 д е к а б р я .  С н и зи л ась  с еб есто и ­
м ость  против  п л а н а  на  51 ты сячу  рублей .
К рупн ы м  п р е д п р и я ти е м  я в л я е т с я  Г а й н ­
ский  р ем о н тн о-м ехан и ч ески й  за в о д ,  ко то р о м у  
6 а п р е л я  1963 го д а  и сп о лн и лось  д ес я т ь  лет. 
К о л л е к т и в  з а в о д а  о т р е м о н ти р о в а л  1528 т р а к ­
торов , 890 ав то м аш и н ,  б о л ее  д в у х  ты сяч  д в и ­
гателей ,  бензопил, п ар о в о зо в  и другой  л е с о з а ­
готови тельн ой  техники .
В 1962 году  по л и н и и  у п р а в л е н и я  к а п и ­
та л ь н о го  с т р о и тел ьств а  о б л и сп о л к о м а  в о к р у ­
ге возводи лось  28 о б ъ екто в .  С д ан ы  в э к с п л у а ­
тац и ю : ш колы  в п о с е л к а х  Б е р е зо в к е  и Эрне, в 
с е л а х  В ерх-И н ьве ,  П е л ы м е ,  Гурино; б о л ь н и ц а  
в селе  Белоево ; в 'п о с е л к е  Ю рин о  Д о м  к у л ь ­
туры ; у н и в ер м аг  с пош ивочной м астер ск о й  и 
ш к о л а -и н т е р н а т  в К у д ы м к а р е .
■$г В 1962 году  всеми строи тельн ы м и  о р г а ­
н и за ц и я м и  о к р у га  сдан о  в эк с п л у а та ц и ю  28 172 
к в а д р а т н ы х  м етр а  ж и л ь я .
Ж и л а я  п л о щ а д ь  (б ез  и н ди ви ду ал ьн ы х  
за с тр о й щ и ко в )  в лесны х п о сел к ах  на 1 я н в а р я  
1963 го да  с о с т а в л я л а  319 ты сяч  к в а д р а тн ы х  
метров.
-Д- В 1962 году о б р а з о в а н  о кр у ж н о й  п р о ­
м ы ш ленн ы й ко м б и н ат  и о кр у ж н о й  ко м б и н ат  
б ы тового  о б сл у ж и в а н и я ,  которы м  подчинены 
все  п р ед п р и яти я  м естной п р ом ы ш лен ности  
Ю сьвинского , К у д ы м к ар ско го ,  Ю рлинского , 
К очевского  и К осин ского  район ов  и города .
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В 1930 году в К у д ы м к ар е  была Органи­
зован а  первая  артель  «Виль олан», а сейчас 
создана  ш ирокая  сеть предприятий бытового 
о б служ и ван и я  населения. В округе работаю т 
более ста мастерских местной, кооперативной 
промышленности и У Р С а  ком бината  «Коми-, 
пермлес».
☆  В округе производством кирпича зан и ­
маю тся 24 кирпичных зав о д а ,  которые в 1962 
году выпустили его в количестве 11 840 тысяч 
штук.
☆  Ш и рокое  развитие  получили в округе мо­
лочн ая  и м ясная  промыш ленность. Р аб о таю т  
9 м аслозаводов ,  43 сепараторн ы х  отделения. 
П р едп р и яти я  молочной промы ш ленности и з ­
готовляю т масло, сыр, обезж иренны й кефир, 
м орож еное  и казеин.
В Гайнском и Косинском район ах  стр о ят ­
ся м еханизи рованны е убойны е пункты. В го­
роде К у д ы м к ар е  построен птицеубойный пункт 
с холодильником на 100 тонн.
З а  годы советской власти  трудящ иеся  
округа  добились значительны х успехов в р а з ­
витии лесной промыш ленности. Л есо заго то ви ­
тели округа  д али  стране до  100 миллионов 
кубом етров  высококачественной древесины.
З а  четы ре года сем илетки  округ д ал  стране 
21 м иллион кубометров, а за  семилетку бу­
дет заготовлен о  и вывезено 38 миллионов ку­
бометров.
■jir В округе  18 предприятий  лесной п р о ­
мыш ленности ком би н ата  «Комипермлес» , в 
которых р або тает  до 700 м ал ы х  комплексных 
бригад.
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тйг Д о  револю ции в округе  за го то в л я л о с ь  
всего ли ш ь  250 ты сяч  куб ом етров  древеси ны  в 
год, а уж е  в 1940 году  бы ло  заго то вл ен о  1456 
ты сяч  кубом етров  д еловой  древесины . Л е с ­
пром хозы  к о м б и н ат а  « К о м и п е р м л е с » т о л ь к о  в 
1962 году д о стави л и  древеси н ы  д л я  нар о д н о го  
х о зяй ства  стр ан ы  5384 ты сяч и  кубом етров .
-Д- Городищ ен ский  л есп р о м х о з  вы полни л  
п лан  1962 года д осрочно  18 д е к а б р я .  З а г о т о в ­
лен о  и вы везено  367 ты сяч  к уб ом етров  д р е в е ­
сины при п л ан е  352 ты сячи  кубом етров .  З а  
четы ре года  сем и летки  д о п о л н и тел ьн о  к п л а ­
ну зд е сь  за го то в л е н о  и вы везен о  свы ш е 70 т ы ­
сяч кубом етров .  У л у ч ш и л и сь  тех н и к о -эко н о м и ­
ческие  п о к азател и .  К о м п л е к с н а я  в ы р а б о т к а  на  
одн ого  р абочего  в о з р о с л а  до 518 кубом етров .  
П о л у ч ен о  318,8 ты сячи  р у б л е й  п р и бы л и  от 
сн и ж е н и я  себестоим ости  п родукц ии .
К а ж д о м у  четвер то м у  р а б о ч е м у  при своен о  
зв а н и е  у д ар н и к а  ко м м у н и сти ческого  труда .
тУ И з  18 п р ед п р и яти й  к о м б и н ат а  « К о м и ­
п ер м л ес»  о д и н н а д ц а т ь  п ер евы п о л н и л и  в 1962 
году  свои з а д а н и я  и д а л и  почти 121 ты ся ч у  
ку б о м етр о в  св ер х п л ан о в о й  д ревеси ны . Л у ч ш и е  
из них — В еслян ски й , К очевск и й , К р о х а л е в -  
ский, В елвинский , С ёй ви н ски й  лесп ром хозы .
тч' З а  четы ре го д а  с ем и л етк и  о б ъ ем  л е с о ­
з а г о т о в о к  по Г ай н ски м  п р е д п р и я т и я м  у в е л и ­
чи лся  с 1961 ты сячи  к у б о м е тр о в  в 1958 году  до  
2172 ты сяч  ку б о м етр о в  в 1962 году.
тУ К о л л екти в  К о м со м о л ь ск о го  лесо п у н к та  
Т у к ач ев ск о го  л ес п р о м х о за  в 1962 году д а л  
14 ты сяч  кубом етров  свер х п л ан о во й  д р ев е с и ­
ны, а с н а ч а л а  сем илетки  на  его счету 22 ООО к у ­
б о м етр о в  сверхп лан ового  леса .  К оллекти в
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взял  о б язател ьство  вы полнить семилетку за 
6 лет  и 3 месяца.
☆  Сёйвинский лесп ром хоз  имеет 83,5 ты ся ­
чи рублей  сверхплановы х  накоплений.
it О тличны м и успехам и зак о н чи ла  1962 год 
б р и га д а  коммунистического  труда  И в ан а  
К узьм енко  из В еслянского  л еспром хоза . С н а ­
ч ал а  сем илетки  на ее счету свы ш е 9 тысяч ку ­
бом етров  сверхплановой древесины. З а  четыре 
года и д в а  месяц а  б р и га д а  в ы в езл а  и р а з д е ­
л а л а  62 ты сячи  526 кубом етров  при сем и л ет­
ием п л ан е  70 тысяч.
i? Р еко р д н о й  в ы работк и  — 2591 кубометр 
на к а ж д о го  рабочего  — доби ли сь  члены б р и г а ­
ды С итм ера  С м аи л о ва  из В еслянского  л е с ­
пром хоза . Это на 911 кубрм етров  больш е з а д а ­
ния. В 1962 году ей присвоено зван и е  лучш ей 
лесозаготовительной  бр и гады  лесной п р о м ы ш ­
ленности С С С Р .
it Б р и г а д а  ком м унистического  труда  и зв е ­
стного л е со р у ба  из К очевского  леспром хоза  
И в а н а  М ар тю ш ев а  вы п олн и ла  семилетний 
план  за  4 года и 2 м есяц а  и о б я за л а с ь  д ать  до 
конца сем илетки  27 ООО кубом етров  леса сверх 
плана .
53 тысячи кубом етров  леса ,  заготовленного  
б р и гадо й ,— это: 815 кварти р  с ж и лой  п л о щ а ­
дью  30 ты сяч  кв ад р атн ы х  метров; 10 600 тонн 
ц ел л ю л о зы  или бумаги ; 50 миллионов книг; 
106 ты сяч  автом обильн ы х шин.
it Б р и г а д а  коммунистического  труда  М и х а ­
ила Б у х а р о в а  из Г айн ского  лесп ром хоза  за  
четы ре года  и три м есяц а  вы полнила сем и лет­
ний п лан , б р и гад а  за го то в и л а  и погрузила  
53 ты сячи  кубом етров  древеси ны  и до конца
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сем и летки  о б я з а л а с ь  заго то в и ть  и вы везти  ещ е 
28 ты сяч  кубом етров .
☆  У д ар н и к  ком м ун и сти ческ ого  т р у д а  ш о ­
ф ер  Я нчерского  л е с о п у н к та  К очевского  л е с ­
п р о м х о за  Л е н ь к о  П етр  Ф и ли ппови ч  за  четы ре  
года  и 16 дней вы вез  42 100 ку б о м етр о в  д р е в е ­
сины при сем илети ем  п л а н е  42 тысячи.
7V 15 216 к в а д р а т н ы х  м етров  ж и л ь я  п о с т р о е ­
но д л я  лесо заго то ви тел ей  окр у га  в 1962 году. 
Э то  на 3 тысячи к в а д р а т н ы х  м етров  больш е , 
чем в 1961 году.
7V Б л а г о д а р я  вн едрен и ю  новых, п ередовы х 
методов  труда , м е х а н и за ц и и  п р о и зво дства ,  
р а зв и т и ю  соц и али сти ческого  со ревн ован и я ,  на 
п ред п р и яти ях  к о м б и н ат а  еж его д н о  растет  п р о ­
изводи тельн ость  тр у да .
Е сли  в 1960 году к о м п л ек с н а я  в ы р а б о т к а  на 
списочного рабочего  по к о м б и н ат у  р а в н я л а с ь  
177 кубом етрам , то в 1962 году она с о с та в и л а  
466, что на 11,2 к у б о м е тр а  больш е, чем в 1961 
году.
Л есо заго то в и тел и  В есл ян ско го  л е с п р о м х о за  
Г айн ского  р ай о н а  о б о гн али  по п р о и зв о д и тел ь ­
ности тр у д а  С Ш А  и К а н а д у .  К о м п л ек сн ая  в ы ­
р а б о т к а  на списочного рабо ч его  здесь  с о с та в и ­
л а  в 1960 году  718,5 ку б о м етр а ,  в 1962 году  — 
889,3 кубом етра .
-&• В борьбу  за  зв а н и е  п р ед п р и яти я  к о м м у ­
нистического  тр у д а  вкл ю чи ли сь  12 п р е д п р и я ­
тий ко м б и н ата  «Комипер'Млес», 51 лесопункт, 
94 м астер ск и х  у ч астк а ,  613 б ри гад .  О х в а ч е ­
но ком м ун исти ческим  д в и ж е н и е м  около  14 430 
рабочих . П очётное  зв а н и е  у д а р н и к а  к о м м у ­
нистического  тр у д а  п ри своен о  1088 р або ч и м  
леса .
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П е р в ы м  в ко м б и н ате  « К ом и п ерм лес»  п р и ­
своено зв а н и е  ко л л екти ва  ком м унистического  
т р у д а  б р и гад е  И. Г. М а р т ю ш е в а  (Кочевский 
Л П Х ) ,  к о т о р а я  д о б и л ась  сам ой  высокой ко м п ­
лексной вы р або тк и  на одного  рабочего  — 
2330 кубом етров ,  илц 138 п роц ентов  к з а д а ­
нию.
Теперь  зван и е  ко л л ек ти ва  ком м ун исти ческо­
го тр у д а  носят  60 б р и гад  и м астерски й  участок  
Н ови ц кого  из Г ородищ ен ского  леспром хоза .
тУ У ровень  м ехан и зац и и  по к о м б и н ату  со­
ставляет :  по заготовк е  — 99 процентов, по вы ­
возке  — 97, по погрузке  — 94, по р а згр у зк е  — 
88, по ш таб елев к е  — 51, по с к атке  леса  в в о ­
ду — 84 процента.
П о д в о зк а  л еса  с кроной со ставл яет  94 п ро­
цента, вы возка  в хлы стах  —  66 процентов.
^  Н а  м есто топора, ручной пилы и лош ади , 
к а к  единственной тягловой  силы в лесной п ро­
мы ш ленности , приш ли м ощ ны е машины.
С ейчас  в лесной пром ы ш лен ности  округа  на 
техническом вооруж ении более  4000 э л е к т р о ­
пил и бензопил, более 800 автомаш ин, до 200 
погрузочных кран ов  и много другой техники.
tV У к азо м  П р ези д и у м а  Верховного Совета 
С С С Р  от 5 октября  1957 го да  за  успехи в л е с ­
ной промы ш ленности н а гр а ж д е н ы  орденам и и 
м ед ал я м и  93 человека. Т рактори сту  Тукачёв- 
ского леспром хоза  Т урки ну  Василию  М и х ай ­
ловичу присвоено звани е  Героя С оциалистиче­
ского Труда.
В округе гр а ж д а н с к и м  строительством 
ж и л ь я  и лесовозных дорог  зан и м ается  трест 
№  10, который имеет в рай о н ах  пять стро ­
ительно-м онтаж н ы х управлений.
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В 1962 году п р е д п р и я ти я  треста  №  10 в ы ­
полнили объём  строи тел ьн о -м о н таж н ы х  р а б о т  
на  су м м у  2754 ты сячи  рублей .
В 1962 году  по тр есту  введено 13 876 к в а д ­
р атн ы х  м етров ж и л о й  п лощ ади , 148 к и л о м ет ­
ров лесовозны х  дорог.
Т рест  имеет в К у д ы м к а р е  з а в о д  с т р о й м а т е ­
р и ал о в ,  которы й п р о и зво ди т  кирпич, ж е л е з о б е ­
тон, столярн ы е  и зд ел и я  и п и ло м атер и ал .
Б е з д о р о ж ь е  в дореволю ц и он н ом  К о м и  кр ае  
бы ло  н асто ящ и м  бедствием . К м ом ен ту  о р г а ­
н и зац и и  округа  бы ло  всего  114 ки лом етров  
грави й н ы х  дорог, сейчас  их д ли н а  п р ев ы ш ает  
две  ты сячи  килом етров .
С тр о и тся  а в т о м о б и л ь н а я  до р о га  М енделе-  
ево —  К у д ы м к а р  п р о тяж ен н о стью  100 к и л о м ет ­
ров, 50 ки л о м етр о в  до р о ги  сдан о  в э к с п л у а т а ­
цию. С троится  д о р о га  Ю р л а  — Г ай н ы  п р о т я ­
ж ен н ость ю  130 ки лом етров .
П е р в а я  а в т о м а ш и н а  в округе  п о я в и л а с ь  в 
1928 году, а теп ерь  их н асч и ты в ается  более  
д вух  тысяч. З а  четы ре  го д а  сем и летк и  п ер е ­
в о зк а  лю дей  а в т о х о зяй с тв о м  №  12 у в е л и ч и л а с ь  
в 2,5 р а з а .  Т о л ько  в 1962 году  п ер евезен о  
4962 ты сячи  человек . Е ж е д н е в н о  40— 45 а в т о ­
б у со в  о т п р а в л я ю т с я  из о к р у ж н о г о  ц е н тр а  по 
39 м а р ш р у т а м ,  д е л а ю т  б о л е е  100 рейсов и п е ­
р е в о зя т  до 10 ты сяч  п а с с а ж и р о в .
В 1963 году  б удет  н а ч а то  стр ои тельство  ав- 
т о п а с с а ж и р с к о й  стан ц и и  в г. К у д ы м к а р е .
П а с с а ж и р с к и м и  с а м о л ё т а м и  о б с л у ж и в а ­
ю тся  северны е р ай о н ы  о к р у г а  и о т д а л ё н н ы е  
л есн ы е  поселки . Р е г у л я р н о е  а в и ац и о н н о е  о б ­
с л у ж и в а н и е  о р г а н и зо в а н о  с г. П ерм ью .
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С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О
Н и щ ета  и голод  были уделом  ком и -перм я­
ков до революции. В 1897 году в Коми крае  
55 процентов всего населения  составляли  бед ­
н яцкие  слои деревни.
В 1917 году  на 100 хозяйств  крестьян прихо­
дилось 97 сох. В 1889 году по Ю рлинской, Ко- 
синской и Гайнской волостям  8,9 процента 
было беззем ельн ы х  хозяйств, 9,5 процента б ез­
лош адн ы х , 12,7 процента хозяйств  не имели 
крупного рогатого  скота.
yV С устан овлен ием  советской власти  к а н у ­
л а  в вечность бесп росветная  ж и зн ь  ком и-пер­
м яцкого  крестьянства . У ж е  в 1933 году в о к ­
руге бы ла  проведена сп л о ш н ая  ко л л екти в и за ­
ция. 29 ты сяч  крестьянски х  хозяйств  о б ъ е д и ­
нились в колхозы . С о в етск ая  в ласть  передала  
к о л х о зам  в бессрочное и б есп латное  по л ьзо ­
вани е  597 ты сяч  гектаров  сельхозугодий. В р е ­
зу л ь тате  объедин ения  м елких  колхозов коли ­
чество их сократилось  с 340 в 1950 году до 
57 в 1963 году.
ylr О бщ и е  посевные п л о щ ади  в 1925 году 
со ставл ял и  81,6 тысячи га , в 1950 году — 
169,5 ты сячи  га и в 1962 году  192 153 га , по­
севные п л о щ ади  в 1963 году  составят  около 
205 тысяч гектаров.
Д е н е ж н ы е  доходы  колхозов  округа  в 1962 
году по сравнению  с 1950 годом увеличились 
в 7,4 р а за .  В 1962 году д оходы  составили 
13 294 ты сячи  рублей. В ы д ан о  денег на тр у ­
додни в 1962 году пять м иллион ов  рублей, что 
в ш есть р аз  больш е против 1950 года.
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■& Т р а к т о р ы  в п ер в ы е  появи ли сь  в округе  в 
1926 году, а к о м б а й н ы  в 1936 году.
Н а  колхозн ы х  п о л ях  сейчас  р а б о т а ю т  более 
семисот тр акто р о в ,  б о л ее  пятисот  ко м б ай н о в  
и много д ругой  техники .
тУ В -1962 году  м е х а н и зи р о в а н а  п о д ача  в о ­
ды  на 54 ф ер м ах ,  в н ед р ен а  э л е к т р о д о й к а  к о ­
ров на 24 ф ер м ах .  В 1963 году б удут  у с т а н о в ­
лены  д о и л ьн ы е  а гр е га т ы  типа «ёлочка»  ещ е 
н а  26 ф ер м ах .  Б у д у т  м е х а н и зи р о в а н ы  18 з е р ­
новых токов  и в о д о сн а б ж е н и е  на 86 ф ер м ах .
П о сл е  с е н тяб р ьск о го  П л е н у м а  Ц К  К П С С  
(1953 год) |В округе  освоено свы ш е 20 ты сяч  
г ек тар о в  новых зе м е л ь .  В соответствии с р е ш е ­
ни ям и  м артовского  П л е н у м а  Ц К  К П С С  
(1962 год) изм ен ен а  стр у кту р а  посевны х п л о ­
щ адей .  В 1962 году б ы ло  посеяно ку к у р у зы  
14 292 гек та р а ,  с а х а р н о й  свёклы  1191, бобов  
63 гектар а .
тУ С р е д н я я  у р о ж а й н о с т ь  зер н о б о б о в ы х  по 
округу  в 1962 году  со став и л а  9,1 ц ен тн ер а  с 
г ектар а .  13 колхозов  с к а ж д о го  из 40 ты сяч  
г ектар о в  со б р а л и  бо лее  чем по 11 центнеров.
тУ В 1962 году  о к р у г  досрочно  вы полни л  
п л ан  по п р о д а ж е  х л е б а  государству , з а с ы п а л  
в з а к р о м а  Р о д и н ы  1800 ты сяч  пудов  зерн а .  
39 колхозов  из 57 у ч ас т в о в а л и  "в с в е р х п л а н о ­
вой п р о д а ж е  х л е б а  го сударству .
тУ В 1935 году  б ы л  о р га н и зо в а н  К у д ы м к а р ­
ский п лодово-ягодн ы й  питомник. З а  в р ем я  
своего су щ е с т в о в а н и я  вы веден о  свы ш е 15 р а з ­
нови дн остей  ябл о н ь .  П и то м н и к  д в а ж д ы  у ч а с т ­
в о в а л  н а  В Д Н Х . У  п и то м н и ка  385 гектар о в  
зем ли . 60 гек тар о в  з а н и м а ю т  с а д ы  и ягодники .
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В ы ращ ен о  и п родано  около 130 тысяч с а ж е н ­
цев яблон ь , смородины , к р ы ж о в н и к а ,  малины, 
ирги и др. О тп р авл ен о  почтой 1200 посылок с 
иргой в 114 областей  и кр аев  наш ей страны.
tJt С а д о в о д  к олхоза ' « Р о д и н а»  Ю сьвинского 
район а  С теп ан  М ихай лови ч  Б а я н д и н  в 1962 го­
ду собрал  у р о ж а й  плодов  и ягод  более 120 
центнеров. К олхозны й с а д  б у дет  расш ирен  до 
25 гектаров.
-fa Д о  О ктябрьской  револю ции крестьянские 
избы о свещ ал и сь  лучиной и и зр ед к а  керосино­
вой лам пой . В первы е в округе  увидели л а м п о ч ­
ку И льи ч а  ж и тели  К у д ы м к а р а  в 1927 году. 
В н асто ящ ее  врем я построены и работаю т  
77 сельских ГЭС и тепловы х электростанций.
30 д е к а б р я  1962 года поставлен а  под н а ­
пряж ен ие  лини я  эл ектр о п ер ед ачи  П ерм ь — 
К уды м к ар  протяж енн остью  146 километров. 
М ощ н ая  п одстан ция  в г. К у д ы м к а р е  при няла  
ток н ап р яж е н и е м  в 110 ты сяч  вольт. П о став л е ­
на под н ап р яж ен и е  линия  электропередачи  
К у д ы м к ар  — Габово (Ю сьвинский р айон ).  Р а ­
бота по подклю чению  колхозов  к государствен­
ным электролин иям  продолж ается .
В сельском хозяйстве  рабо тает  нем ало 
маяков , добивш ихся  хорош их результатов. 
Вот они:
К олхоз «Россия» Ю сьвинского район а  у р о ­
ж а й  зерн овы х  получил по 14,6 центнера с гек­
тар а ,  произведено в 1962 году по 206 центне­
ров м олока  и по 20 центнеров  м яса  на 100 гек­
тар о в  сельхозугодий. К олхоз  имени Д з е р ж и н ­
ского этого ж е  район а  со б р а л  у р о ж а й  зерно­
вых с к а ж д о г о  гектар а  по 17 центнеров.
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К олхоз «Восход» Ю сьвинского  р ай о н а  
получил у р о ж а й  в целом  по 13,5 ц ен тн ера  с 
гектар а .  Б р и гад и р  С ем ен Семенович И сак о в  
на площ ади  233 гек т а р а  получил по 14 ц ен т­
неров с каж дого . Б р и гад и р  Григорий А л е к с а н ­
дрович  Триф онов получил по 20 центнеров го­
роха  с гектара,, по 18 центнеров ячм еня . Б р и г а ­
д а  А натолия  И в а н о в и ч а  Б о тал о в а  из колхоза  
«К олос» с к а ж д о го  из 40 гектаров  получила 
по 18 центнеров пш еницы. М ехан и зи рован н ое  
звено  по о бработке  кук урузы  Ф рола  М азу н и н а  
из колхоза  « З а р я »  К уды м к ар ско го  р а й о н а  с 
п л ощ ади  120 гектаров  получило у р о ж а й  ку­
курузы  по 240 центнеров с гектара ,  а б р и га д а  
И. И. О стан ина  с пом ощ ью  м ех ан и зато р о в  п о ­
л у ч и л а  по 500 центнеров с площ ади  20 ге к т а ­
ров.
К олхозни к  сел ьх о зар тел и  « Р ассвет»  Ю р- 
линского  р ай он а  И в ан  А нуфриевич С окур  по­
лучи л  у р о ж а й  по 600 центнеров сахарн ой  
свёклы  с каж до го  из 4 гектаров.
З в ен ь ев ая  колхоза  им. Д зе р ж и н с к о го  Ю сь­
винского р ай о н а  А нна  Е ф и м овн а  С т а р и к о в а  
с п л ощ ади  28,6 гектар а  получила у р о ж а й  по 
5 центнеров семян  льн а-долгун ц а ,  волокн а  — 
по 6 центнеров с к а ж д о г о  гектара .
AV По сравнению  с 1958 годом поголовье  
крупного рогатого скота  увеличилось к 1962 
году в кол х о зах  округа  на 21 ты сячу голов, или 
на 81 процент, в т. ч. коров ,— на 7500 голов, 
или на 76 процентов, свиней — почти на  21 т ы ­
сячу, или в два  р а з а  больш е.
В 1962 году удой м олока  от к а ж д о й  к о ­
ровы составил  по о кругу  1621 к и л о гр ам м . С о ­
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циалистическое обязательство  на 1963 г о д — 
1800 килограммов.
it К олхоз  « Д р у ж б а»  Ю сьвинского района 
досрочно выполнил план п р о д аж и  государству 
сельскохозяйственных продуктов. С трана  в 
1962 году получила от колхоза  сверх плана 
550 центнеров молока и о динн адцать  тысяч 
яиц.
it В ера  Н и колаевн а  С елина, Свинарка кол­
хоза «Совет» Ю сьвинского района, в 1961 го­
ду б р ал а  об язательство  получить и вырастить 
до откорм а 800 поросят, фактически передала  
на откорм 980. В 1962 году у ж е  получила 1204 
головы при обязательстве  1200.
it М ар и я  К ондратьевн а  Трубинова  из кол­
хоза «И ньва»  К уды м карского  района в 1962 
году откорм и ла  713 голов свиней и сдала  го­
сударству  500 центнеров свин'ины.
it В 1962 году д оярк а  А. А. Я ким ова из 
колхоза «Россия»  Ю сьвинского район а  надои­
ла по 2558 ки лограм м ов  м олока  от коровы,
A. Н. Б е л я е в а  — по 2549 килограм м ов, доярка 
колхоза «У рал» К уды м карского  района
B. Ф. Тонкоева — по 2558 килограммов, 
Н. С. С ни гирева  из колхоза  «Урал» Косинско- 
го район а  — по 1742 ки лограм м а .
Д о я р ки  Соболевской ф ермы колхоза  « Р о с­
сия» Ю сьвинского района в 1962 году надоили 
от коровы по 2410 ки лограм м ов  м олока; д о я р ­
ки М и ж уевской  фермы колхоза  им. Кирова 
К уды м карского  района — по 2273 килограм м а.
М ари я  В лади м и ровн а  З у б о в а ,  телятница 
П ешнигортской молочнотоварной фермы опор­
но-показательного  хозяйства  «Россия»  Кудым-. 
карского район а, за  д в а  года вы расти ла  280
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телят  под ко р овам и -корм илиц ам й . С р ед н есу ­
точный привес к а ж д о г о  телён ка  составил  
500 граммов. В 1962 году  при в ы р ащ и в ан и и  
140 телят  под д в ад ц а т ь ю  коровами-кормили- 
ц ам и  участок сэконом ил  на  зар або тн о й  п л ате  
714 рублей.
П тичнйца Ф ёк ла  Е горовна  Л есн и ко в а  из 
к олхоза  «У рал» К уды м к ар ско го  р ай он а  п олу­
ч и ла  от куры -несуш ки по 173 яйца; А л ек сан ­
д р а  Тимоф еевна У тева из колхоза  « З а р я  б у д у ­
щего» — по 148,6, Н. Г. Б о тал о в а  из колхоза  
«Р одина»  (Ю сьва)  — по 145 яиц.
it П человод  колхоза  « З а р я »  К у д ы м к а р с к о ­
го район а  С ераф и м  И льич М азуни н  в 1962 го­
д у  получил от к аж д о й  из 78 пчелосемей по 
48 ки лограм м ов  мёда. Я ков Егорович Аксёнов 
из колхоза  имени Д зер ж и н ско го  Ю сьвинского  
р ай он а  получил от к а ж д о й  из 60 пчелосемей 
по 45,5 ки л о гр а м м а  мёда.
-А" Комбайнер ко л х о за  «Р оди н а»  К у д ы м к а р ­
ского район а  А лексей М атвееви ч  П о д ъ ян о в  на 
ком байне  СК-3 в 1962 году у б р ал  596 ге к т а ­
ров, Н ик олай  З а х а р о в и ч  Н оров  из колхоза  
« З а р я »  этого ж е  р айон а  ком байном  С К -3  у б ­
р а л  541 гектар , В асилий  К али стратови ч  В е­
дерников из к о л х о за  «Р оссия»  на  ком бай н е  
С К -4  у б р ал  554 гектар а .
it Тракторист  И в ан  А ндреевич В ерхолан ц ев  
из колхоза  « Р ассвет»  Ю рлннского  р ай он а  в 
1962 году на т р а к т о р е  Д Т-54 в ы р а б о т а л  со 
см енщ иком  1929 гектар о в  м ягкой пахоты. М и ­
х а и л  Семенович П оп ов  из о п о р н о-п оказатель­
ного хозяйства  «Р о сси я»  К у д ы м к ар ско го  р а й ­
он а  со см енщ иком  на т р а к т о р е  Д Т-54 в ы р а б о ­
т а л  1750 гектаров  м ягкой  пахоты.
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13 088 рублей  дохода  от льнопродукции 
получила  С л у ди н ская  б р и гад а  колхоза  « П р а в ­
да» К у д ы м к арского  район а. Е е  бригадир — 
Д м и тр и й  А лександрович  Овчинников.
О порно-показательное хозяйство  « Р о с ­
сия» К уды м к ар ско го  р айон а  увеличивает  по­
севы сахарн ой  свёклы в 1963 году со 154 до 
200 гектаров , а п л ощ ади  под зерновы м и и з е р ­
нобобовыми кул ьту р ам и  здесь  возрастут  на 
900 гектаров , или почти на 13 процентов.
☆  В I к в а р т а л е  1963 года, по сравнению 
с соответствую щ им периодом 1962 года, округ 
п род ал  государству  больше: м яса  — на 3428 
центнеров, или на 41,3 процента; м оло­
ка  —  на 5173 центнера, или на  16,1 процента; 
яиц — на 85 ты сяч  штук, или на 11,2 п ро­
цента.
Т р у ж ен и ки  сельского хозяйства  округа 
поставили перед  собой больш ие зад ач и  на 
1963 год. С к аж д о го  гек тар а  намечено п олу­
чить в среднем  не менее 9 центнеров зерна, 
а валовой  сбор его довести до 8 миллионов 
пудов.
Р аб о тн и к и  полеводства  много сделаю т для  
д альн ейш его  повыш ения п лодороди я  земель. 
В сравнении с прош лы м годом органиче­
ских удобрений будет внесено в 1,7 р а за  
больше.
П о став л ен а  за д а ч а  заготови ть  в этом году 
по 10 тонн силоса на корову.
Высокие об язател ьства  в зя л и  на себя и ж и ­
вотноводы. П роизводство  м яса  по сравнению 
с прош лы м  годом решено увеличить на 40 п р о ­
центов, м олока  — на 19, яиц — на 26 процентов 
и шерсти на 21| процент.
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Н А Р О Д Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е
it В 1861 году из ты сячи  ком и -п ерм яков  
муж чин ум ели читать- всего четверо, из двух 
ты сяч  ж ен щ и н — одна. В 1897 году грам отн ы х  
м уж чин  бы ло 11,4 процента, а ж ен щ и н  — 1,3 
процента. Н а к а н у н е  О к тябр ь ск о й  револю ц ии  
л и ш ь  ш естая  ч асть  н асел ен и я  у м ел а  р а с п и с ы ­
ваться  и кое-как  читать .
В 1917 году на  терри тори и  округа  р а б о т а л о  
98 церковно-при ходских  и зем ски х  ш кол, из 
них имели сп ец и аль н ы е  пом ещ ения  62 ш колы . 
В ш к о л ах  обу чал о сь  4762 учащ ихся . С редних  
учебны х заведен и й  не было. О бучение в ш ко ­
л а х  велось на русском язы ке .
О к т я б р ь ск а я  рево л ю ц и я  п р обуди ла  в коми 
н ар о д е  стрем лени е  к сознательной  ж и зни , 
творческой  активной ж и зн и , страстное  ж е л а ­
ние идти нога в ногу с культурн ы м и  и п е р е д о ­
вы м и н ар о д ам и  стран ы . К ом и н ар о д  получил 
письменность, ш к о л у  н а  родном язы ке . Д е ти  
и взрослы е сели з а  книгу.
it В 1962 году в округе  р а б о т а л о  368 ш кол, 
в том числе н ачальн ы х  — 262, восьм илетних — 
76, восьмилетних без восьм ы х к л а с с о в — 11, 
одинн адц ати летн и х  ш кол  с производственны м  
о б у ч е н и е м — 13 и десятилетних  — 6.
В них т р у дятся  2489 учителей, из ко то ­
ры х 347 имеют вы сш ее образован и е .  О хвачен о  
обучением 49 286 человек .
it По д ан ны м  на 1887 год из 37 учителей 
земских ш кол И ньвенского  к р а я  бы ло только 
5 коми-пермяков, В 1940— 1956 гг. К у д ы м к а р ­
ский учительский институт подготовил 1263 
учителя.
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П ри П ерм ском  педагогическом  институте от­
кры то ком и -перм яцкое  отделение, которое го­
товит преп одавателей  ком и -перм яцкого  и рус­
ского язы ков . Н а  нем об учается  более 70 че­
ловек.
К у д ы м к ар ско е  педучилищ е выпустило уж е  
2737 учителей и дош к ольн ы х  работников. 
В 1962/63 учебном году здесь  обучается 
603 учащ ихся .
У читель ком и -перм як  Е. Е. Попов издал  
в 1891 году  ком и-перм яцкую  азбуку . В 1908 го­
ду был и зд ан  б у квар ь  д ля  п ерм яц ки х  детей. 
Его  авторы  К. И. М ош егов и П. В. Щ апов.
Д е ти  ком и-перм яки в 1938 году получили бо ­
лее  усоверш ен ствованн ы й б у кв ар ь  на родном 
языке. Автор А. Т. М ош егова . Б у к в а р ь  п ереиз­
д а в а л с я  у ж е  13 раз.
Русски й  б у квар ь  д л я  коми-пермяцких 
ш кол бы л  и зд ан  впервые в 1954 году под а в ­
торством  Н. А. Красиковой .
С к а з к а  «О р ы б аке  и ры бке»  А. С. П у ш ­
кина на ком и-перм яцкий я зы к  переведена в 
К азан и  в 1879 году.
В 1917 году на ком и -перм яцком  язы ке  и м е ­
лось около 20 разн ы х  изданий, главны м  о б р а ­
зом, д л я  ш кольного  потребления.
-Д- В округе  открыто ш кол  и классов  р а б о ­
чей и сельской  м олодёж и — З Е В  них обучает­
ся 677 человек.
В 1925 году в К у д ы м к а р е  был открыт 
первый детский  сад  на 36 мест; сейчас их в 
округе 170, количество детей в них более п я ­
ти тысяч.
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tV В округе  р а б о т а ю т  окруж н ой  Д в о р е ц  пи­
онеров, Ю рлинский  Д о м  пионеров, д ет с к а я  
техническая  стан ц и я  и стан ц и я  юннатов.
тйг В 1960— 1962 гг. построено 102 ш колы  на 
11 355 мест, в том числе 90 зданий  — и н и ц и а ­
тивны м пут]ём. З а  это ж е  время п ер ед ан о  под 
ш колы  35 други х  зд ан и й  на 2930 мест.
З а  счёт б ю д ж етн ы х  средств  в 1963 году н а ­
ч ато  строи тельство  типовы х ш кол на 320 мест 
в посёлках  К р о х ал ево ,  С ергеевка , К еб р аты , в 
сёлах  П уксиб, П еш н игорт , Ю рла .
О ткры то: 82 м астерск и х ,  которы е им ею т 261 
разли чн ы й  стан о к  и 385 ш вейных м аш ин; 
59 групп продлённого  д н я  с охватом  11 756 д е ­
тей; 84 н ач ал ь н ы х  и н тер н ата ,  где п р о ж и в а е т  
4200 детей.
тА В ш ко л ах  округа  насч иты вается  245 пио­
нерских др у ж и н , об ъ еди н яю щ и х  18 046 пионе­
ров. П очётное зван и е  «О тр яд а -сп у тн и к а  се ­
милетки» присвоено 107 детским  к о л л е к т и ­
вам.
☆  В 1925 году на н ар о д н о е  о б р аз о в ан и е  в 
округе  бы ло  и зр а с х о д о в а н о  271,4 ты сячи  р у б ­
лей; в 1962 году  и зр а с х о д о в а н о  5771,8, ты сячи  
рублей . В 1963 году  п редусм отрено  и зр а с х о д о ­
вать  6531,2 тысячи р уб лей .
И з  среды  ко м и -п ер м яко в  вы ш ли у чё­
ные: С. П. В и л е с о в — доктор м едицинских
наук; В. А. Кочев —  к а н д и д а т  м атем ати ческ и х  
наук; Н. И. Н е ш а т а е в ,  Б . Я. К уды мов, Т. Т. В и ­
лесов  — к а н д и д а т ы  географ и чески х  наук; 
А. И. Кочева — к а н д и д а т  биологических наук,
A. А. Н е ш а т а е в  — к а н д и д а т  технических наук , 
Ф. Е. Четин — к а н д и д а т  м атем ати ч еск и х  наук ,
B. Е. Ч етин  — к а н д и д а т  исторических наук.
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Н. И. Н еШ атаев  защ и ти л  к ан д и д атск у ю  дис­
сертацию  на местном м а те р и а л е  — « Л а н д ш а ф ­
ты К о м и -П ер м яц к о го  округа» ; В. Е. Четиным 
защ и щ ен а  ди ссертац и я  на тему: « Р аб о ч ее  д в и ­
жение на У р а л е  в 60— 70 годах  XIX века».
К а н д и д а т  биологических н а у к  Н. К. Томилин 
защ итил  докторскую  ди ссертац и ю  на тему 
«М лекоп итаю щ ие на территории  К о м и -П ер ­
мяцкого округа» .
В 1952 году за щ и т и л а  диссертаци ю  коми- 
перм ячка  А. С. К ривощ екова . Ей присвоена 
ученая степень к а н д и д а та  филологических 
наук, сейчас  она р а б о та е т  преп одавателем  
ком и-перм яцкого  я зы к а  при П ер м ско м  п ед аго ­
гическом институте на ком и -п ерм яц ком  отделе­
нии. З а щ и т и л и  диссертации и получили звани я  
кан ди датов  н аук  коми-пермяки: Г. И. К у д ы ­
мов, А. А. К уды м ов  и М. М. Тимофеев.
it Успеш но окончила асп и р ан ту р у  А к а д е ­
мии педагогических н аук  Р С Ф С Р  Е. В. Ботева , 
получив ученую степень к а н д и д ата  педагоги­
ческих наук. А спирантуру  И н ститута  я зы к о ­
знания  А Н  С С С Р  зак о н чи ла  Р. М. Боталова ,  
успешно защ и ти в  д иссертаци ю  на соискание 
ученой степени кан д и д ата  филологических 
наук. А. Ф. К р и во щ еко ва  подготовила  работу  
к защ и те  диссертаци и  на соискание  ученой сте­
пени к а н д и д а т а  педагогических наук.
it В ы д аю щ и й ся  хим ик наш ей  стран ы  А лек­
сандр А лександрович  Я ко вкин (1860— 1936) с 
1896 года  был проф ессором , с 1924 года — 
член-корреспондент А кад ем и и  н аук  С С С Р . Р о ­
дом он из ком и -перм яцкого  сел а  В ерх-И ньва  
К у д ы м к ар ско го  район а. В 1899 году он з а щ и ­
тил до кто р ску ю  диссертаци ю  «О гидролизе
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хлора» . 40 лет  А. А. Яковкин п р о р а б о та л  в од ­
ном из институтов Л е н и н гр а д а .
tV В иктор П етрович  Вологдин, основопо­
л о ж н и к  пром ы ш лен ной  эл ек тр о св ар к и  в судо­
строении, родился  в 1883 году в селе Кува. 
Умер в 1950 году.
tV А. Н. Воронихин, сын крепостной пер м яч ­
ки срла Усолья, бы л  вы д аю щ и м ся  ар х и текто ­
ром и градо стр о и тел ем  России  в н а ч а л е  XIX 
столетия. П о  его п ро ек там  построен К а з а н ­
ский- собор, дом  С тр о ган о вы х  и ф онтан  в П у л ­
кове.
•&- И з д воровы х  лю дей  С троган овы х  вы д ви ­
н улась  ц ел ая  груп п а  т а л а н тл и в ы х  ко м и -п ер м я­
ков. А. К. К р и во щ еко в  был п рекрасн ы м  х у д о ж ­
ником. Р а б о т а л  в П етр о гр ад е .  Его двою родны й 
б р ат  Я. К. К р и во щ еко в  тож е был худож ни ком - 
самоучкой, писал  стихи, соби рал  м а те р и а л ы  по 
местной истории и географ ии .
Сын его И. Я- К ри вощ еков  (1854— 1916), 
служ и вш и й  о к р у ж н ы м  лесничим при у п р а в л я ­
ю щ ем И льин ского  округа  Ф. А. Теплоухове, 
с тал  вы д аю щ и м ся  зн атоком  истории, г е о гр а ­
фии и этнограф ии. О своил  много печатн ы х р а ­
бот и нап и сал  кап и тальн ы й  труд  —  гео гр аф и ­
ческо-статистический сл о вар ь  Ч ерды нского  
уезда. О ткры л  в 1907 году четы рехклассное  
училищ е в селе  К уды м каре .
И звестны й х у д о ж н и к  П етр  И ванович 
С у б бо ти н -П ер м як  роди лся  в д ек а б р е  1886 го­
д а  в селе К у д ы м к а р е  и стал  впоследствии 
крупны м специалистом  по и зобрази тельн ом у  
искусству. В 1918 году П. И. С у бботи н -П ерм як  
приним ает  участие в больш ой вы ставке  картин 
36 худож ников  в г. М оскве. Осенью 1919 года
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по инициативе С у б бо ти н а-П ер м як а  создань! 
К уды мкарские  худож ественны е п р ои зводст ­
венные мастерские.
П. И. С уб бо ти н -П ер м як  имеет  больш ие з а ­
слуги в подготовке худож н и ков  и развитии  
изобразительного  искусства  в К о м и -П ер м я ц ­
ком округе. Его имя присвоено окруж ном у 
краеведческом у музею.
Э тн о гр аф  Н. А. Рогов , долго  ж ивш ий в 
Иньвенской даче  С трогановы х, тщ ательно  и зу ­
чил быт п ер м яко в  и состави л  первую  г р а м м а ­
тику и перм яцко-русский и русско-пермяцкий 
словари, которы е были и здан ы  А кадемией н аук  
в 1869 году.
7V Ф. А. Волегов (1790— 1856), сл у ж ащ и й  
Строгановы х, изучил п ерм яц к и й  язы к  и с о с та ­
вил перм яцко-русский  словарь . П редки его — 
коми-пермяки.
it П р о ф ессо р  В лади м и р  Н и к о л аеви ч  Тонков 
родился 15 я н в а р я  1872 го д а  в селе Коса в с е ­
мье лесничего. Окончил Военно-медицинскую  
академ ию . В 1898 году за щ и т и л  д иссертаци ю  
и получил учёную степень д о к т о р а  медицины.
П ер у  В л а д и м и р а  Н и к о л ае в и ч а  п ри н адл еж и т  
свыше 100 работ . П р ав и тел ьств о м  ему бы ло 
присвоено зв ан и е  засл у ж ен н о го  деятеля  науки. 
40 лет  он п р о р а б о та л  в В оенно-медицинской 
акад ем и и  им. С. М. К ирова .
'U Х у д о ж н и к  А лександр  А лексан дрови ч  Ки- 
селев-К ам ск и й  (1868— 1941) родился  в К у ­
д ы м к ар е ,  в крестьянской  семье. К арти н ы  К и ­
селева  п о к а зы в а л и  быт, ж и зн ь ,  природу Инь- 
венского к р а я ,  П ерм и  и дру ги х  ур ал ьски х  
мест.
■fr А. С. Кылосов, у р о ж е н е ц  деревни А ф о ­
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нина Ю сьвинского  рай он а ,  всю свою ж изнь 
посвятил  скри пичном у мастерству . Первую 
скри пку  он изготовил в 1932 году. Всего изго­
товлено им около  ста  скрипок, пользую щ ихся 
больш им  успехом у  музы кантов .
far В 1786 году крепостной крестьянин М ои­
сей И ван ови ч  Ю гов, у р о ж ен ец  Ю сьвинского 
райрн а, на речке К изел  откры л каменный 
уголь.
☆  Х ом якова  А нна  Е ф и м овн а , у р о ж е н к а  де­
ревни Бориной К очевского  район а, первая 
ж ен щ и н а-аги тато р .  О на  п ровела  больш ую  р а ­
боту по о р ган и зац и и  Советской власти  в ок ­
руге. П о ги б л а  от руки ку л ак о в  7 д ек абр я  
1918 года.
far Д о к то р  м едицины  С еребрян н и к ов  П авел  
Н и колаеви ч  (умер в 1917 г.) — сын креп остн о­
го крестьянин а . Он родился  в селе А р х ан ­
гельске, окончил сельскую  церковно-при ход­
скую  школу. В 1890 г. в городе П ерм и  создал 
научно-пром ы ш ленны й музей.
far И ван  А ндреевич  Н азуки н  родился  в д е ­
ревне  Титково Ю сьвинского  р ай он а  в 1892 го­
ду. М атр о с-п о дв о д н и к  Ч ерн ом орского  флота, 
один из виднейш их руководителей-больш еви- 
ков в С евастоп оле, народны й ком и ссар  про­
свещ ения  К р ы м ско й  республики  в 1919 году. 
В 1920 году был казн ен  б елогвард ей ц ам и .
■far З а  героизм  и м уж ество  в борьбе  с ф а ­
ш изм ом  на ф р о н тах  Великой Отечественной 
войны семи воинам  ком и -п ерм якам  присвоено 
звани е  Героя С оветского  Сою за: А. Д .  Т оп ор­
кову, Ф. А. К ол ы х м ато ву ,  А. Я- С азонову , 
М. И. С ы солетину, Е. В. Утеву, Л . Д .  Голеву, 
Л .  Ф. Томилину.
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it М н оги е  ин тересовали сь  устны м  поэти че­
ским творчеством  ком и -п ер м яц ко го  народа .  
Н а ч а л о  за п и с ям  п о л о ж и л  п и сател ь  М ельников- 
П ечерский . В ж у р н а л е  «О течественны е за п и с ­
ки» он н а п еч а т ал  три  ком и -п ерм яц ки е  песни, 
у сл ы ш ан н ы е  им от я м щ и к а  по дороге в С и ­
бирь.
it Ф инский проф ессор Генетц  в 1889 году 
ездил  к к о м и -п ер м якам  д л я  изучения восточ­
н о-п ерм яц кого  ф о л ь к л о р а  коми язы ка .
it К о м и -п ерм яц к и е  учи теля  В. И. Субботин, 
А. Н . З у б о в ,  Т. В. С то р о ж ев ,  а т а к ж е  ученые 
И. Н . С м ирнов, К. Ф. Ж а к о в  многое сделали  
по сбору  ком и -перм яцкого  ф ольклора .
it В ком и -перм яцком  ф о ль к л о р е  особое ме­
сто за н и м ае т  эпос о б о гаты ре  Пере. Сводный 
текст  п р ед ан и я  о П е р е -бо гаты р е  составлен  и 
л и тер ату р н о  обработан  Д м и тр и ем  И вановичем  
Гусевым. К ни га  и зд ан а  в 1956 году окруж ны м  
книж ны м  издательством .
it Д о ц ен т  П ерм ского  педагогического ин­
ститута  М а р и я  Н и к о л аевн а  О ж егова ,  изучая 
ком и -перм яцки й  ф ольклор, впервые сд е л а л а  
более полный ан ал и з  произведений устного н а ­
родного творчества . В 1961 году К ом и -П ер­
м яцкое  кн иж н ое  и зд ательство  выпустило её 
сборник «Устно-поэтическое творчество коми- 
перм яцкого  народа» .
it З а  годы Советской власти  появилась 
у ком и -перм яков  своя н а ц и о н ал ьн ая  интелли­
генция, н асч и ты ваю щ ая  до пяти тысяч чело­
век. О бучается  в высших учебных заведниях  
1200 и в средних специальны х — более двух 
тысяч человек.
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З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е
Д о  О к тябр ь ск о й  револю ции на те р р и то ­
рии округа  бы ло  4 больницы , а теп ерь  здесь 
гу стая  сеть м еди цин ских  учреж ден ий . В 1925 
году в округе  бы ло всего 5 врачей  и 25 ф е л ь д ­
ш еров. Н а  К у д ы м к ар ск и й  район  с населением  
56 469 человек  при ходи лся  один врач  и 9 ф е л ь д ­
шеров. I
Т руж ен иков  деревн и  о б сл у ж и в а ю т  сейчас 
38 больниц, 3 д и сп ан сер а ,  242 ф ельд ш ерск и х  
и ф ельд ш ер ск о -ак у ш ер ск и х  пункта, 118 д ет ­
ских яслей, 8 сан и тарно-эпидем иологических  
станций и отделов, стан ц и я  скорой помощ и.
В 1963 году в у ч р еж д ен и я х  з д р а в о о х р а ­
нения округа  тр у ди тся  154 в р ача  и свыш е 
1373 медицинских работни ков  средней  к в а л и ­
фикации.
tV В ы сокое зв а н и е  « З а с л у ж е н н ы й  врач  
Р С Ф С Р »  присвоено В. А. Коркину, А. М. К о р ­
киной, В. М. К ал ачн и ко в у ,  К. В. А л е б а с т р о ­
вой, Е. М. Д а н и л о в о й  и Н. А. И в ан о в у .
TV В я н в ар е  1961 го да  в К у д ы м к а р е  о ткры та  
городская  поли кли н и ка .
it 1896 году при поголовном осм отре детей 
бы ло установлено, что 25 процентов из них з а ­
р а ж е н ы  трахом ой . В 1960 году т р а х о м а ,  к а к  
м ассовое заб о л ев ан и е ,  в округе  л и к в и д и р о в а ­
на.
it В П ер м ско м  мединституте  обучается  
90 человек студентов  из коренного населен и я  
округа , н ап р ав л ен н ы х  на учёбу вне конкурса. 
К у д ы м к ар ско е  м еди цин ское  училищ е п одгото ­
вило средних м едицинских работн и ков  более 
2 ты сяч  человек.
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•& Н а  к а ж д у ю  тысячу н аселения  в округе 
родятся 28,8 детей. С м ертность  детей до одного 
года на 1000 родивш ихся в 1962 году состави­
ла 8,7.
Д л я  об сл у ж и ван и я  детей открыто 118 
детских яслей с охватом  более  трех тысяч че­
ловек. В городе К у д ы м к ар е  р або тает  детская  
кон сультаци я  и м олочная  кухня. Е ж егодно  
колхозы  округа  о ткры ваю т  более  ста сезонных 
детских яслей.
☆  В округе  рабо тает  три диспансера :  т р а ­
хоматозны й, туберкулезн ы й и кож но-венери че­
ский. З а б о л е в а е м о с т ь  ту бер к у лезо м  по с р а в н е ­
нию с 1925 годом сни зи лась  более, чем в 
10 раз.
tV П о переписи 1959 года установлено, что в 
округе п р о ж и в ает  в возрасте  от 95 и с т а р ­
ше 28 человек .
Н а  разви ти е  зд р ав о о х р ан ен и я  в округе в 
1925 году  бы ло  и зрасх о д о ван о  всего 107 ты сяч  
рублей, а в 1962 году 4115,7 тысячи рублей. 
В 1963 году  будет и зр асх о д о ван о  4402,9 тысячи 
рублей.
К У Л Ь Т П Р О С В Е Т Р А Б О Т А
И з  года в год р асш и р яется  сеть учреж дений 
культуры.
В 1925 году на территории  округа  р а б о ­
тало  20 культпросветучреж дени й , а в 1963 го­
ду р а б о т а е т  11 Д о м о в  культуры , 171 б ю д ж ет ­
ных, проф сою зн ы х  и колхозн ы х  клубов, 120 
красн ы х уголков , 240 библиотек .
В уч р еж ден и ях  культуры  р або тает  более 
450 к р у ж к о в  худож ествен ной  сам одеятельно-
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ста. О б служ ен о  кон цертам и  худож ественной 
сам одеятельн ости  в 1962 году более 30 тысяч 
человек.
yV К ни ж ны й ф онд  библи отек  округа  со­
ставл яет  свы ш е м иллиона  томов, читателей  в 
них 86 тысяч человек .
yV В 1931 году  в г. К у д ы м к а р е  был открыт 
д рам ати чески й  театр . З а  вр ем я  своего сущ е­
ствован ия  театр  поставил  9929 спектаклей . На 
них побы вало  более  двух  м иллион ов  человек.
Только  в 1962 году п оставлен о  театром  
447 спектаклей , о б служ ен о  106 ты сяч  т р у д я ­
щ ихся. А ртистке т е а т р а  А. Г. К отельниковой 
в 1958 году присвоено зван и е  « З а с л у ж е н н а я  
артистка  Р С Ф С Р » .
УV Н а  актерском  ф ак у л ь тете  Л е н и н гр а д с к о ­
го театр ал ьн о го  института  имени А. Н. О стр о в ­
ского уч атся  18 студентов  из К о м и -П е р м я ц к о ­
го округа . В 1963 году  они п оп олн ят  труппу 
окруж н ого  д р ам ати ч еск о го  театр а .
yV В 1930 году  бы ло  о р ган и зо в ан о  книж ное 
издательство . З а  вр ем я  су щ ество ван и я  оно 
и зд ал о  около 1100 н азван и й  учебников, худо­
ж ественной, массово-политической  и другой 
ли тературы , т и р а ж о м  около трех  миллионов 
экзем пляров .
☆  В 1951 году в городе о р га н и зо в а н а  д ет ­
ск а я  м у зы к а л ь н ая  ш кола , к о т о р а я  у ж е  вы ­
пустила с н а ч а л ь н ы м  м у зы кал ьн ы м  о б р а з о в а ­
нием более 50 человек .
В округе  о р га н и зо в а н о  ли тературн ое  
объединение, в котором  состоит 18 человек. 
Ч л е н а м и  С ою за  писателей  С С С Р  являю тся :  
Н. В. П опов, И. А. М инин, М. Д .  В авилин  
и С. И. К а р а в а е в .
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ТЙГ В 1961 году исполнилось ш естьдесят  лет 
со дня  р о ж д ен и я  основоп олож н и ка  коми-пер­
мяцкой л и тер ату р ы  М. П. Л и х а ч е в а ,  юбилей 
которого бы л  ш ироко отмечен трудящ и м и ся  
округа.
В д ек а б р е  1962 года исполнилось ш естьде­
сят лет  одном у из старейш их поэтов Н иколаю  
В асильевичу Попову.
В округе  рабо тает  ко м и -п ерм яц кая  груп ­
па ж у р н али сто в ,  где насчиты вается  25 членов 
Сою за ж у р н ал и сто в  С С С Р .
tV К ом пози тор  А. И. К лещ и н  написал  м у­
зыку д л я  р я д а  произведений коми-пермяцких 
и русских поэтов. О б р аб о т а л  несколько коми- 
п ерм яцких  народны х песен. В 1959 году
А. И. К лещ и н  создал  сю иту « Л ес  кондовый» 
на слова  С. И. К а р а в а е в а .
Д р а м а т у р г  М. С то р о ж ев а  нап исала  
5 пьес, из них «Троицын день», «Бессонница», 
«Ш есть 'тополей» поставлены  К ом и-П ерм яцким  
окруж ны м  драм театром .
tV С. А. М о ж а е в  в 1959 году к смотру л и ­
тературы  и искусства в г. П ерм и написал 
пьесу «К ы м бра  тулыс». Смотр был открыт 
этой пьесой в драм ати ческом  театре.
В 1939 году был о р ган и зован  К ом и -П ер­
мяцкий нац иональны й а н с а м б л ь  песни и т а н ­
ца. З а  вр ем я  его р аботы  поставлен о  более 
пяти ты сяч  концертов, о б служ ен о  зрителей 
90 ты сяч  человек . В июне 1959 года  ан сам бл ь  
был л и к в и д и р о в ан  и о р ган и зо в ан  народны й 
а н с а м б л ь  песни и та н ц а  в городе К уды м к аре .
тИг Ж и т е л и  окр у га  в п ер вы е  увидели  кино в 
1925 году. В 1930 году п о я в и л а с ь  п ер в ая  з в у ­
к о в ая  у стан о вка .
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В н асто ящ ее  вр ем я  р а б о та е т  206 ки н о у ста ­
новок, которыми охвачено в 1962 году  около 
четырех миллионов  зрителей.
☆  К 7 н ояб ря  1960 года проведена рекон ст­
р у к ц и я  городского ки н отеатра  на д ем о н с тр а ­
цию ш и р о ко экр ан н ы х  фильмов. В 1960 году 
сдан о  в э к сп л у атац и ю  новое зд ан и е  д л я  ок ­
р у ж н о й  ф и льм обазы .
К 7 ноября  1962 года ж и тели  поселка 
Ю рино получили новый Д ом  культуры. В 1963 
году будет закон чен о  строительство  Д о м а  
культуры  в с. Кочево, библиотеки в Косе 
и Гайнах.
В 1920 году о ткр ы т  краеведчески й  музей. 
М узей  имеет 10 отделов  и картин ную  г а л е ­
рею. В 1962 году закон чен ы  реконструкция  
и расш и рение  музея.
В 1960 году он я в л я л с я  участником  В сесо­
юзной вы ставк и  д остиж ений  н ародного  х о зя й ­
ства  С С С Р  и удостоен  Д и п л о м а  I I I  степени. 
Р аб о тн и ки  м узея  н а г р а ж д е н ы  одной м ал о й  се­
р ебрян ой  и тр ем я  брон зовы м и  м едал ям и .
П р и  музее  р а б о т а е т  передви ж н ой  п л а н е т а ­
рий.
■jV У ко м и -п ерм яков  имею тся свои н а ц и о ­
нальн ы е  м у зы к ал ь н ы е  инструменты  — сигудок 
и поляны.
С игудок  •— струнно-см ы чковой  инструмент, 
по внеш нем у виду  н ап о м и н ает  скрипку . И з г о ­
то вляется  из елового  д ер е в а  с т р е м я  струн ам и  
из ж и л , н а с т р а и в а е тс я  на  тоне ре-си-соль, п о ­
добно гитаре.
П о л ян ы  — м н о го ство ль н ая  ф лей та  из дудок ,
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сдел ан н ы х  из  пустотелы х тр у б о к  зонтичного 
растении.
В 1875 году  в куви нское  имение гр аф а  
С тр о ган о в а  п р и е з ж а л и  арти сты  из С а н к т -П е ­
тербурга  и в народном  дом е  поставили кон­
церт, в п р ограм м у  которого входили отрывки 
из «Горе от ум а»  Грибоедова , произведений 
Н екр асо ва  и Других.
'fc Н а  в ы с та в к е 'и з о б р а зи т е л ь н о го  искусства 
в 1962 году  приняло  участие 25 художников- 
самоучек, более  ста р або т  б ы ло  представлено 
учащ им и ся  школ, 10 человек  представили р а ­
боты по п р и кладн ом у  искусству. Всего было 
экспони рован о  более  300 работ.
yV П ервы й  номер окр у ж н о й  газеты  «Горись» 
(« П ах ар ь» )  был выпущен 7 н о яб р я  1926 го­
да, в день девятой годовщ ины  О ктябр я ,  т и р а ­
ж ом  в 500 эк зем пляров . В н астоящ ее  время 
издаю тся  д в е  газеты: «К оллективист» , орган 
Гайнского партком а , и о к р у ж н а я  газета  «По 
ленинском у пути» (т и р а ж  10 тысяч эк зе м п л я ­
ров). 3 ап р ел я  1963 года выпущ ен десяти ты ­
сячный номер окруж ной  газеты .
Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И С ПО РТ
Б о л ь ш о е  место в ж и зн и  тр у дящ и х ся  округа 
за н и м ае т  ф и зк у льту р а  и спорт.
yV П е р в ы е  ф и зк у льту р н ы е  коллективы  по­
явились  в округе в 1925 году. В 1936 году ф и з ­
культурники  Д . Р аспоп ов , К. М алаховский ,
В. М елехин, Я. Т ар асо в  стал и  первыми чем ­
пионами о бласти  по лёгкой атлетике. Они ж е  
были первы м и зн ач ки стам и  ГТО. В настоящ ее  
время в округе  создан о  174 спортивных к о л ­
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лектива , об ъ еди н яю щ и х  20 682 физкультурник 
ка.
У!г С 1960 года к у д ы м кар ск и е  лы ж н и ки  
Д С О  «У р о ж ай »  я в л яю тся  п о б еди тел ям и  обл- 
совета  «У рож ай» .
yV В 1960 году  ш танги сты  К у д ы м к ар ск о го  
Р М З  Н. Щ етин ников , Н. Борисов , В. М ельча- 
ков за в о е в а л и  первенство  Всероссийского  С о ­
вета! Д С О  « У р о ж ай »  в конкурсе силачей .
yV С 1960 года  чемпионом об лсовета  Д С О  
«Труд» по п р ы ж к а м  в вы соту  я в л я е т с я  воспи­
тан н и к  К у д ы м к а р с к о го  лесотехнического  тех­
н и ку м а  В ал ен ти н  Андреев.
yV Ч ем пион ом  по ш а х м а т а м  среди мужчин 
в округе я в л я е т с я  Л ео н и д  Злобин , среди  ж е н ­
щ ин — ученица ш колы  №  9 К у л и к о ва  Л ю д а .
yV В 1957 году  в городе К у д ы м к а р е  о ткр ы ­
т а  спортивн ая  ш кола ,  где обучается  115 чело- 
1век.
it В 1963 году в составе  сборной ком ан ды  
областного  совета  Д С О  «У рож ай»  у ч ас т в о в а ­
л о  пять ш танги стов  округа . Н а  соревновани ях  
уральской  зоны  в городе  Уф е Ц С  «У рож ай»  
н аш а  сбо р н ая  з а н я л а  второе место.
it С б о р н ая  к о м ан д а  округа , вы сту п авш ая  
в ф инальны х соревн ован и ях  пятой зимней 
сп а р та к и а д ы  проф сою зов , среди к о л л екти ­
вов Д С О  « У рож ай »  области  з а н я л а  первое 
место.
it Ч ем п и он ам и  окр у га  в 1962 году  по н а ­
стольному теннису  среди ш кольни ков  стали  
Анатолий М о скал ёв  из с. К очёво и С ергей  М о ­
рош кин из ш колы  №  2.
yV Н а  тради ц и он н ом  спортивном п р азд н и ке  
народов  С ев ер а  в С а л е х а р д е  в 1960 году
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Команда окр у га  за н я л а  первое  место по л ё г ­
кой атлетике.
К а р а в а е в а  М а р г а р и т а  — п реп одаватель  
ф изкультуры  (ныне студентка  П ерм ского  пед­
института) яв л яется  м астером  спорта. Она — 
первый в округе  мастер по л ы ж н о м у  спорту. 
В первой зимней с п ар таки ад е  н ародов  С С С Р  
в 1958 году М а р га р и т а  п р и н и м ал а  участие в 
сборной ком ан де  Р С Ф С Р .
В 1959 году, участвуя  в соревновани ях  на 
первенство страны , она по р езу л ь татам  бы ла 
в первом  десятке.
С В Я З Ь
В 1925 году было всего ли ш ь  4 агентства 
и три район ны х конторы связи. Теперь с о з д а ­
на ш и р о к а я  сеть предприятий  связи: о к р у ж ­
ная контора , пять  районны х контор и 100 поч­
товых отделений.
tJt В округе  пролож ено  7480 километров р а ­
диолиний. В К у д ы м к ар е  у стан о вл ен а  п о л у а в ­
то м ати ческая  телеф он н ая  станция . Т акие ж е  
станции н ач али  рабо тать  в Тайнах , Косе, Юр- 
ле и Ю сьве.
tV В 1963 году будет закон чен а  р а д и о ф и к а ­
ция всех населенны х пунктов округа , количест­
во ради о то ч ек  увеличится до  45 тысяч. С ейчас  
в округе  р а б о т а е т  60 ради оузлов .
Л ю б и те л я м и  устан овлен о  более 100 те ­
левизоров  со слож ны м и многоэлементны ми а н ­
теннами.
Н аселен и е  округа  вы пи сы вает  более 
78 ты сяч  экзем п л я р о в  г а зе т  и ж у р н ало в  р а з ­
личных н азван ий .
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it В 1963 году б удут  уп лотн яться  телеф он ­
ные цепи: К у д ы м к а р  —  П ер м ь  — до 12 к а н а ­
лов, Г айны  — К у д ы м к а р  —  до 3 ка н а л о в .
it В 1962 году  по т е л е гр а ф у  о кр у ж н о й  кон­
торой связи  п ер е д а н о  более  147 ты сяч  т еле ­
грам м  и при нято  100 ты сяч  текстов.
Т О Р Г О В Л Я
Я рким п о к а за те л е м  улучш ени я  б л аго со сто я ­
ния ком и -п ерм яц кого  н а р о д а  я в л я е т с я  рост 
розничного т о в а р о о б о р о т а  и п отреблен и я  п р о ­
дуктов  на д у ш у  населения .
it Сеть п р ед п р и яти й  розничной то р го вл и  в 
1925 году  с о с т а в л я л а  119 единиц, а в 1962 го­
д у — 976.
Сеть предприятий  общ ественного  п и та н и я ,  в 
округе  с о с т а в л я л а  в 1925 году 4 единицы, а в 
1962 г о д у — 168.
it В 1962 году, по сравнению  с 1961 годом, 
увели ч и лась  п р о д а ж а  населению  в аж н ей ш и х  
видов пром ы ш лен ны х  и продовольственны х 
товаров: м олока  — н а  34 процента, велосипе­
д о в — на 13,7 п роц ента , предм етов  культурно- 
бытового п о т р е б л е н и я — на 26,4 процента.
it З а  1962 год  населению  округа  продано 
п ром ы ш лен н ы х  и п родовольствен ны х товаров  
на 64,7 м иллион а  рублей . Это на 2300 тысяч 
рублей  больше, чем в 1961 году.
it В торговой сети 756 человек  б орется  за 
зван и е  уд ар н и к о в  коммунистического труда .
* * *
it Б ю д ж е т  К о м и -П ер м яц к о го  окр у га  в 1925 
году составлял  904,7 тысячи рублей (в стары х
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м асш табах  ц ен ) ,  а на 1963 год б ю д ж ет  у твер ­
жден в сум м е  14 625 тысяч рублей . Это б оль­
ше на 1125 тыс. рублей, чем в 1962 году.
В округе  на пенсионное обеспечение в 
1962 году и зрасх о д о ван о  70 483 рубля. Это в 
три р а з а  п ревы ш ает  сумму, и зрасходованную  
на эти цели в 1955 году.
3 м а р та  1963 года па в ы б о р ах  в местные 
Советы деп утатов  т р у дящ и х ся  и збрано  3243 
человека, в том  числе деп утатов  в областной 
Совет 35, окруж н ой  С о в е т — 155, го р одск ой '— 
194, р айон ны е Советы — 450, сельские  С ове­
ты — 2215 и поселковы е С оветы  — 198 д еп у та ­
тов.
И зб р а н о  деп у татам и  ж ен щ и н  1245.
☆  Д е п у т а т а м и  В ерховного  С овета  Р С Ф С Р  
избраны  агроном  колхоза  «Р осси я»  Ю сьвин- 
ского р а й о н а  Л ю д м и л а  Ф и ли пповн а  Трубино- 
ва и первый секретарь  о к р у ж к о м а  К П С С  П а ­
вел П л ато н о ви ч  С амков.
В 1962 году депутатом  в В ерховны й Совет 
С С С Р  и зб р ан  бригади р  м ал о й  комплексной 
бригады  В ар ы ш ан ско го  лесп р о м х о за  Григорий 
Егорович Ш ляк ов .
В честь 50-летия М еж д у н ар о д н о го  ж е н ­
ского дня 11 тр у ж ен и ц  округа  удостоены п р а ­
вительственны х н агр ад .  О р д ен  Л ен и н а  п о л у ­
чили: А. В. С и м ан о ва ,  д о я р к а  колхоза  « З а р я »  
К у д ы м к ар ск о го  рай он а;  с в и н ар к а  М. К. Тру- 
бинова из колхоза  «И н ьва»  того ж е  района; 
птичница ко л х о за  «Совет» Ю сьвинского  р а й ­
она М. А. В л асо ва .
tV В 1951 году о р ган и зо в ан о  К о м и -П е р м я ц ­
кое о к р у ж н о е  отделение О б щ еств а  по р асп р о ­
странению  политических и научны х знаний.
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Оно о бъедин яет  в своих р я д а х  более 1600 че­
ловек. В 1962 году прочитано  17727 лекций.
☆  О к р у ж н а я  п ар ти й н ая  о р га н и за ц и я  н а ­
считы вает  в своих р я д а х  более  пяти тысяч 
членов К П С С . В связи  с перестройкой п а р т и й ­
ных органов  в округе  организован ы : Гайнский 
и городской п р ом ы ш лен ны е и пять сельских 
п артийны х комитетов К П С С .
В окруж н ой  комсомольской о рганизац ии  
состоит свы ш е 11 ты сяч  человек м олодёж и. 
С вы ш е семисот м олоды х рабочих  участвую т в 
соревновании « Р е зе р в ы  прои зводства  — ком­
мунизму». 12 ком сом ольско-м олодёж ны м  
б р и га д а м ,п р и с в о ен о  зван и е  б р и гад  ком м ун и ­
стического тр у да ,  427 м олоды м  рабоч им  при­
своено зван и е  уд ар н и к о в  коммунистического 
труда.
tV О коло 31 ты сячи  рабочих  и сл у ж ащ и х  
объединены  в проф сою зы .
В округе  р а б о т а ю т  почти две  с п олови ­
ной тысячи общ ественны х о р ганизац ий . В их 
работе  п ри ним аю т участие  свы ш е 20 тысяч 
трудящ и хся .  В исполнительны х к ом и тетах  С о ­
ветов создан ы  17 отделов  на общ ественны х 
н ач алах ,  в которы х за н я т о  более 130 активи с­
тов.
•fr В п ред п р и яти ях  ком бин ата  «К омиперм- 
лес» н асчиты вается  2925 и зобретателей  и р а ­
ци он али заторов .  О ко л о  трех ты сяч  р а ц и о н а л и ­
заторски х  п ред лож ен и й  внедрено в п р о и зв о д ­
ство за  четыре года и три м есяц а  семилетки. 
Это позволи ло  сэконом ить  1375,4 тыс. руб.
В К у д ы м к ар ско й  цен тральной  с б е р е га ­
тельной кассе  насчи ты вается  свы ш е 20 тысяч 
вкладчи ков .
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- 1. 10 лет Коми-Пермяцкого национального округа. Ку­
дымкар, Комипермгиз, 1935.
2. Итоги культурно-хозяйственного строительства Ко­
ми-Пермяцкого округа (к 15 годовщине О ктября). 
Кудымкар, Комипермгиз, 1945.
3. 20 лет Коми-Пермяцкого национального округа. Ку­
дымкар, Комипермгиз, 1945.
- 4. 25 лет Коми-Пермяцкого национального округа. Ку­
дымкар, Комипермгиз, 1950.
' 5 .  Г. Т. Б а ч е  в. Коми-Пермяцкий округ за годы Со­
ветской власти. Кудымкар, Комипермгиз, 1958.
'6. З а  власть Советов. Кудымкар, Коми-Пермяцкое 
книжное издательство, 1958.
7. Г. Т. Б  а ч е в, В. Н. Я к о в к и н. Развитие народ­
ного образования в Коми-Пермяцком округе. Ку­
дымкар, 1959.
8. А. Ф. К р и в о щ е к о в а. Очерки коми-пермяцкой
школы. Пермь, Пермское книжное издательство, 
1956.
, 9. Коми-Пермяцкий национальный округ, Москва, И з­
дательство Академии наук СССР, 1948.
10. В. Н. Б е л и ц е  р. Очерки этнографии народов ко­
ми. М осква, И здательство Академии наук СССР, 
1958.
11. И. М. ' Г о т ь м я н  и н. Коми-Пермяцкий округ в се­
милетке. Блокнот агитатора, 1959, № 18 (Изд. 
Пермского обкома КП СС).
12. И. П. С у б б о т и н а .  Х удожник Субботин-Пермяк.
Пермское книжное издательство, 1960.
13. М. Н. О ж е г о в а .  Устно-поэтическое творчество ко­
ми-пермяцкого народа. К удымкар, 1961.
14. Д . И. Г у с е в .  Коми-пермяцкие народные предания
о Пере-богатыре. Кудымкар, 1956.
15. Т. В. С т о р о ж  е в. Коми-пермяцкий фольклор (Д о­
революционный и советский). Комипермгиз, 1948.
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